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Del momento. 
l i c i c n d o l a v e r d a d n o h a y 
q u e t e m e r . 
. ajacjiitímos l a reserva que estos d í a s so l ia ioiprneatn eJ Gobierno, 
/ .'i'iiii'i'i'' <l''' tfiu1 tal pei-iódico, ó r g a n o de esto o ddi (dnv ina-nistrn., 
m£. 'Lfe ú'é I f cwéu't-a- . ' • : 
' ' TUK I C Ij1 ('•ol'ioriiti solía los -íabinf; ante los pcriodi.sla.s, es decir, 
opinión, .sus 'razo'hes t e n d r á . il>recisami€miti9 esta acti tud dice m á s 
LS^flda'cuainto pudieran declarar ios s e ñ o r e s eonsejoms de la Corona. 
P . ' , „-,.„• de rondo. La enes t ión de Marnieccs se halla en nn ni.eancn-
KeresanrtíMimo- y grave, que ha de e.\,peri;miení.a:r variaciones, en uno b 
tíHrO sentido, en (d idazo de nnns boiras. 
Vtifaa&n qaic parece tener motivos para eóraocier el criterio del alto 
•isario. declaró anodrc que In po l í t i ca del s eño r Alba en Marruecos 
f'fracasado rotundamente. 
r KS sist-'uiias de captación, por medio de l a dadiva copiosa y de la to-
fep.r^'"tienen, al pasar por la ps ico log ía mora, u m v sola interpreta-
W ^niedn, impoteucia, y como esa rea l a pol í t ica del s eño r Ailba y esa 
méa. al cabo de los millones repartidos y de las dejaciones prodiga-
ftfreae el fruto de la frecuente ins t i l ibación de nuesti-as posiciones y 
iH¿Mí<n'eiinieiit<> de Abd-e l -Kr im, no es sino lógiico el pensar en su fracaso. 
Existe, y ab í está el ponto importante de los titubeos, um miedo enor-
• oípínión públ ica . 
-Él Gobierno parece m á s atento i lo que en E s p a ñ a pueda ocurr i r con 
¿¿jvo (le Marruecos que al problema de Marruecos mismo, sin pensar 
al diferir la sofliucitm qiue éste renlamia se agigantan m á s y .más ios 
mató (pie a'bora engendran ese mi tdo a la op in ión . 
• Poi'o, a nuestro modesto ju ic io , diciendo la verdad no hay gue temer. 
(Bi' d'wi'giix' al pueblo y bablavlr claramente, exipioniémlole ra:-fines, ar-
jSiBiites, ventajas e inconvenientes, el prneblo exierinri/ .aria su criterio" 
Ktraiit wiKln 'an las soluciones. 
¿ t o es preciso. Las reservas crean suspicacias, aumentan el descon-
uerta y dcterininan el mailestar. 
p Y ¿on la opinión p ú b l i c a desorientada, ¿qué paso definitivo se puedo 
La situación en Marruecos. 
(os m o r o s h o s t i l i z a n , s e c o n -
s n t r a n y h a c e n f o r t i f i c a -
c i o n e s . 
lea de la fuga del comandante 
|. Afaugaray. 
,MEL!L!A, 'Canltiimúa c o m e u t á n -
p-ápafiiixiindnu 1,-  mte la fuga del co-
Iar.;í! - AUzmigaray. 
|(|-;8idio momibnaídlo juiez inisit.ructor 
oauisa el comianidian/tie don Ma-
Ramírez. 
pie vjmw fué el eíncairgadlo de se-
k la paansa instruida contra el ca-
H^rnánidlez Aoitea^a, oom.anidan-
-''filial tiempo deil fuerte de \h\.-
i i Cri.-*.i,n.a, con mot ivo de. la fuga 
teáieinte Samz. 
Í.E! acfcUia'l comaiiiidaTiite ha dicho (pie 
fík áiiez de la noolie, ouainido se pre-
^Hi-asisteiriitie del sieñor Ailzuiga.ray 
recoger los restos de l a comida, 
'liNHió rone-iiiilas V-IM-CS a la puerta del 
""abozo, y como no co-nt^estara dió 
fe a los superiores de lo qiue ocai-
M presentó entonces el comandaiiito 
r - ^ ^ r t o y pudo a.prrci-ar que el 
'^iiidlainrte se biabía fuigadlo, e&tamdo 
R«rti0: el calabozo, 
fe sulpcne ipie se fugó veisít-iido de 
i iub' <ton h1 1iraje dle allgoma de las 
|«iioras quic dlanamnnite v is i tan el 
Wjtie para ver a sus deudos. 
pWos oreen lo Unza diSifraz.ad-o 
J | M e i i i t e ; y uima vez m Mbartad se 
ÍT^ICna ('"s,a' embarcándose en 
i- m'a's' (ll>!1de lo esperaba una 
I ® a 'f"'' U% lhxu ;| Argelia. 
6abe <Ie.l coniiainid:a.ide que es t án -
W-i-en «l hospital yo-e-tiomiió sobor-
a nift-oenítiimela para fugarse. 
iSie han adqptaido medidas de régi -
'iiutii iuitrn-oir dV.| fuie.j'te pana evi tar ía 
'r^peítilcñoni dle l i m p i a Ooimo ésite.' 
Ell rnjiiruisitro de ha (¡u.M'ira l i a tele-
" M ' - a a l u pid.leindlo -tletallos de lo su-
ciedlido. 
Comunicado oficial. 
iMADRilD, 8.—En el Mliniistorio dá 
l a Guienra han íacii l i tado ei siigmiente 
oofmiuniiioaido .oftaiiail: 
<oBl ailito eomiisiairio iimteniuo comu-
nica desido To tuán lo' éígitffltóífié: 
Zona Órieinitail.—Desde Dríails, Tiafer-
si t , Quidbdarüi y Kaaiidueei saliieron co-
ííuminlajs /n<ixitais ia pmadtiaan' re.cono-
oiimü'enítos, regresanide* si;n novedad .» 
i Ayer fué cortada, la lin,ea. feeüetfótnd'oa 
de Ouebdiami iá; Siidü Miei.-iaiud. 
Los miónos serllieviaron cuatro k i ló-
metros de l í n e a y diorrl ba rón , centena-
neis de postes. 
I-ia com,nniicacáón b a quiediado resta-
bleaiida. 
E s t á mañainla fué tiroteiada l a poisi-
dión dte Mesaudi, sin. iio\redlad p o í 
nulesitra líaMe. 
iLa aviación, ha hecilio fueg'o Pobre 
camoenitracionies monas, en Yebel l i d i a 
neemltaiátiio, eficaz él Ixmiibardieo. 
E n AMiieemia^i se vleii'oin, ayK1!!- g r u -
pos de moras, en diversas dlrecdoines. 
E l eniemiiigo refiuiarza sus gailardias y 
íxaoe for t i ti flaCSi ones. 
En. 1 l ' r ñ ó n die Viólez t o m ó poses ión 
ed tenáieailte coronel. 
iSiln miás novedad en l a zona. 
Zoma Oeioidlential.—1E1I jeife dell sector 
die Tafersiit comunáca que, anoche, al 
retnrairse las fuerzas de Xaxdir , quie 
p i rea tabán servicio' de vigii-líainioiia en, la 
icarrotara., fiujebon- tiiroteadais, miuirien-
d\o ell soldlaid'o Anitcmii/o Mca"ig Mar ie l . 
iLas diemnáis fuienaas proitegiieiroirii la 
mtirad-a. 
ÍJCS niioros sólo bioLoroin cauatro dás-
panots. 
ÍRÍeigreisaron. las trqpas s i n inove-
dla,(l.)) 
L a Familia Real en Santander. 
L a Reina de excursión a 
Puente Viesgo 
Principe e infantes. 
iBI prímciiipe de Aisturias, a c o m p a ñ a -
do de s u profesar dan- Féliix Anitello, 
p a s e ó ou l a m a ñ a i n a dle ayer en a.u-
tpnaóvii] par eil 9airdliiniero, l a capital y 
pueblos de su extnanmaidüo. 
•Las rnifianltiitas dan Jaiian y don Gon 
zailio esturviiieran en la pUaya,, tomiaudo 
el b a ü o dle oaat.ulmibre y las imifant^s 
d o ñ a Deatniz y dioñ,a C r í s ü n a fueran 
al bi ipódromo de Bella Vista . 
L a Reina en la «Fackun». 
D o ñ a Vilotoria Eiuigenliia s a l t ó a mie-
diiia m a ñ a n i a de pailaedo en automóvi i l -
vfl,n)ieindio a la pobliaioióin.. 
üDieapuás se diirigió aJ miuielle embar-
cait^iro die pasajieros pas/aindWi a la ga-
solinera « F a c k u n T u Zin», p r o p i c i a d 
dle la Qasa Real, dia.níao un paseo por 
la b a h í a y yendo lluego basta el abra , 
douldie esltuvo pescamdo. 
L a Rieiriia r e g r e s ó a pailacao a l a nina 
mienes cuiairto dle l a tiande. 
E l Rey a Madrid. 
A las dos y cuarto de l a tarde sailió 
diel regdo afl'cázar de l a Mlagdlaíena, 
en aujtoimóvll, di Rey don Alfonso, en 
c o m p a ñ í a dlei dnique dfe. Mnranida y dfc] 
oaroneil iseñor MiaMns, en dánecoión a 
la. aotritie. 
iDou Allfiiiniso p a s ó por Burgas, s in 
inovedlad, a las ciineo menos cuar to dle 
Ifa. tarde, llegando a Madlrad a Mst 
ooho y nMedia dle la noche. 
A Puenle Viesgo. 
A las ciuaitro- de la. tmxib saJíieron 
dlel iHeail siitiio dle la Miaigidailema. varios 
aiuitaniióvillles, conldluríeiudo a Su Majes-
i a d «la Rieiriia dafia Viotorila, dut||iiesa 
de Sanitoña, comdlesas díel Puerto y dle. 
Saliinais, prínlciipeB de Erbacl i , condie 
de Veil'aiyos, miaa'iqiiilés. de Bendiafei, don 
Eniriqiuic Ganicagia y Padlre G'aíbáíÜo-, 
d i r i g i é n d o s e a vialtair las fa-mosais cue 
vas prehiistórLeas qne existen en Puen 
te Viiesgo. 
E l Padre CairbaJlo expresó ante la 
Real S^ñi i-a y lias persomas de su. sé-
qiuiitn €|F biistniriail de nua-n/to emerierra 
las cu evos ai'ludlidias, qiu;edianidO Su 
jeistiad • granidemiente camj]^llaciida de la 
eacculrsiómi llevadla a oaibo. 
•Las ilustres excursiloniistias regresa-
rpm a S-anitainder a Das ociho y media 
de la nor ho. 
L a tarde de los i n f an í e s . 
El . pVíncipe de. Asturias y el in/anie 
dlan. Jaiime salieron de excurs ión pai-
l a provinciia. 
Los infanti tos pasearon por el h i p ó -
diromiio y Cabo' Mayoi".-
EL SEÑOR 
R a m ó n E s c a l a n t e S a i z 
FALLECIÓ A LOS 86 AÑO* 
recibido los Santos' Sacramentos 7 lâ Benilclóa Ipostóllca 
R . i . P . 
l u^sPosa d o ñ a Serafina G o n z á l e z ; su-h i jo-don Carlos; hijo po l í t i co 
H A v ^ m í n Escalante; nietos Luis , Claudia, K n m ó n , J o a q u í n , 
f r !^- Ines' i t ó m o n a y Manuel ; hermanos, hermanos po l í t i cos , 
^bnnos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t e n d r á luga r hoy, jueves,- a las 
CINCO de la tarde, desde la casa mor tuor ia , Ma-
gallanes, n ú m e r o 36, al sitio de costumbre; por 
cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
R"'íí5'5i8? de a Imi l t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , a las OCHO, en l a capi l la 
¡Vos i adres Agust inos. 
Una batida. 
Son detenidas veintidós 
mujeres 
•El comisario dte Vig i l anc ia , sefior 
Lama , 'con el personal a sns ó r d e n e s 
y obedeciendo indicaciones del gober-
nador c iv i l , dió lanodhe una bat ida en 
las .prin'cllallíes oall/üs de Santander 
a las mujeres gailatnes, siendo dete-
nidas veintidóis por estar realizando 
su comiercio a horas no s e ñ a l a d a s por 
las Ordenanzas. 
•Lás detenidas por priimera vez lo 
han estado hasta esta madrugada, 
p r e t e n d i é n d o s e llegar a medidas m á s 
graves con las re incidentes. 
E l hundimiento del "Baracaldo". 
La causa irá al Supremo de 
Guerra y Marina 
iSffWILLA,, 8.—El c a p i t á n gieneral dlel 
ideip(ártiajrr|?no dle Cádiz , die aciuierdo 
•oon el .auditor, ha enviado a l Juzgado 
naliiitair, pialra cpie l a elevo a l Conisejo 
Slclpreano d'e Guianra, l a ciaiuea insitruí-
da can nuatiiva diel numidiiraiento deJ 
vaipeir (ciBiaraicaldlai). 
lEsita1 nuedlidia obodeoe a qmie imip^o-
miiienidlo a Heraniida, a d e m á s die. l a i n -
habilldtjación, l a caderia peripetuia, la 
eenítejnicia es dle l a comp«ten orna de 
laqiüiél al to Trihiuniail. 
L a situación social. 
L a C o m i s i ó n d e h u e l g a d e 
l o s e m p l e a d o s h a p e d i d o 
u n a e n t r e v i s t a a l o s b a n -
j q u e r o s . 
Un atraco. Advierte que a ellos no d e l * con» 
ElAiRiCEiLlOSNÁ., S.—A la nna y vein- íund í rpe les con los asesinos mons-
le minntns de esta larde, en l i i Ct;m: truosos, cuyas manos e s t á n majicha-
pañ ía . Ar renda ta r ia de Qontribucio- dafi de sangn-. 
nes, sita en la oaJle de Aviííó, nú ine - Con este nuatávq se tamc qaie co-
ro 52, se ha comietido un nuevo y nrience una c a m p a ñ a do lepn-i-alia.s 
escandaloso atraco, cuando ya no como en Bane lnna , y las autoridades 
babia pdl.ílico y el cajero estaba U- han adoptado ¡vrecaucione?. 
q u i d a n d ó con los cohradores que ve- Ya c&yb uno. 
rilan de efecrtiuar el cobro de lacón- ElAlflGELONA, 8.—Ha. sido detenido 
t r i h u c i ó n del segundo' tr imestre. 11110 de 1,06 mdiv idncs qiue tonuu on 
Em eil edificio de referencia se p í e - l,arte en el escandadoso atraco a 1,1 
sentaron doce individuos, todos ves- ofiatóa de Recaaidaciones. 
t idos oon traje oscuro, que asaltaron lSte ^ ' ^ a José Tor ra iva SopiaiOaa, 
l a ca ja siibiitamejite, robando a Jos í ioní ' . ^8 a ñ e s y es na tu ra l de Carta-
doee cobradores qme al l í se oncontra- gieTna- , . „ ; , . . 
ba.n y al cajero. ^ ,a jofa tnra de Pol-icin. se t ienea 
Se •l levaron cuanto quisieron coger anteceidenties de este sujeto, gue ha 
y luego se marclhamn t ranqni lamen- ' MiuU> l'«-o.oes«do y preso por a l e n t ó -
te sin ser motlestados por nadie. do y otros delitos. 
Eil total de lo robado rebasa la c i - , Eri el rrncmento de l a . de tenc ión .««e 
f ra de 200.000 pesetas. le ocupo n n a navaja de respe tab le» 
Cuando los atracadores abandona- dimensiones, 
ron el local, ya repuestos d f t L susto dec ía hoy, respeeto de dicho au-
ios atracados, "procedieron a dar par- cíaz atraco, m e es posible que algu-
te de lo ocurrido a la pareja de l a 110 .de l o ! empleados de la oficina. es-
Guard ia c ivi l que presta all í servicio, J lv ie ra de acuerdo con los atraca-
y qiue en aqnel niioimiento se encon- cl/0'res- ^ ^ . , . . . 
te*** - - n . i n i d o . A ^ n n T 0 n f i « m a ? ? 0 ^ - T ^ ' l r * 
Pero el tiempo perdido en estí is , M A D M D S . - E i minustro de l a ^ G « -
l n o « e r o sin dai-, por lo menos, vóocs pa-
. l .AIK .KLONA. K - ^ a huelga .le los A , m ] n M r o ]os 
n lu r rns panul., d e e s , .pie to.-a a si. ^ _son geute conocida y que cotí-
, . , . . fiaba en qnio s e r í a n detenidos todo«, 
Se ha annnc.ado ya que el ,neves, el TOsto dc ]os an t ig t lóa 
17, reanudaran todos el t rabam. pi^tojeros 
'La hnelga ha dorado 23 semanas. ? exirRñ<> el mdnistro de que la 
T í A D r ^ T ^ M ? 8 ^ re2ue,í.a- u . , Prensa dijese que eran 200.000 las pé-
.BARCELOINIAS S . - E n Corelln sé ha ¡£4as abadas , pues, s e g ú n sns n o t l -
solocionado la bnnelga de transportes cias ]o deeaioarecido sólo asciende 
por haber aceptado los patronos las a lo 000 • • • : 
bases propuestas j^or los obreros. _ E s p o s á b O e - t e r m i n ó - ^ i u e yo h i -
n A R r ^ T O ^ A ™í:on!:"en6a- . A ! y a oído ma,! ouando me dieran I« QÍ-
BARCELONA S . -HEJ pres.dente y f ra por te léfono. -
secretario de lia Gáimara de Gonier- mm^^^^^^mmiim^^^^mmmmmmBmiliim 
eio han hedho entreaia al gobernad01 - : - — -
áé 5.720 pesetaa recaudadas para pre- TT t i A | A " f P T 1 P O 
miar a loa Eíüjaírdiafi dte Seguridad ^ ^ - • - ^ X Í ^ V » 
que mtervlnierqfn en la recogida de „. . . 
basuras durante 1.a pasada h iml-a . ' Sanctns y la Argentina. 
Dos detenidos. Ant© IUÍU pilblilco numeras í s r imo que 
TtA.BCEiI.ONiA, 8.—La Po l i c í a ha" Umaiba totalimlemte la sala dle fiesta^ 
detenido esta miadru^ada a Guiller- ^ Arterrueo y ell fcfailancito .contiguo, 
mo Tar ra jo v a su h i jo Juan, a nuie- dlió am'aahe su aniunoiiadla canferencia 
nes se les óemparon ' sendas' nistolas aioeroa del arte de Amtanáa Meircé. el 
Star, guardadas en saqtiltos fie los diistiniguádo escritor periadlisita Fe-deri-
que utii!izan en el Banco de E s p a ñ a co C a r c í a S a n c h í s . 
piara p-mordar l a pílala ' 'La fi'eist'a fué oirganiraadla por la eec 
Eil h i jo ha sido reennocido ñor uno "kVll1 f ar*es V f e A i ^ y • r e s u l t ó un 
de m atracadoi-es en la fonda de la eoeanito por m n o v e d » ^ . 
^ ' e r i ó n de Francia é E n l a pmmera parte, Fedenco, Gair-
R c í a Samciiís hizo u n diaourso lleno d'e 
CMráido, ein el que .cantó a AndaMr-
Ochoa sigue hablando. 
i , f . Í ^ L T Í T f ^ ^ S i n l o í a , paitria de l a Argenltdna, haciendo 
d.ca o de Banca v Bolsa ha dicho oue v,o; ' tq a ,m dle e l t a g e n W á r t i M a 
;H- iiro.,,e,ne pnihlum,- on man . r . ^ to . | . on ) (1 , ; ^a to todo .el• í^ahor del Swir-db 
nac.e.ndo historia del COUIMCIO V d;ii)-MEí. ria 
do cuenta de In s i t uac ión en qme b'.W¡ 
encuentrau los B a ñ ó o s 
Cree qufe si se pairan todos los ta-
lones de Cuentas corrientes no se eo-
b r a r á todo lo que h a y que hacei 
efectivo, y pudiera llegar un momen 
'o en que Ja s i tuac ión fuera difícil. 
Entrevista sohuitad^. 
^ r \ r \ B , I D , 8.—Ell Comi té de hnrU-r 
ha nedido nna conferencia a los han 
qiT-Mos y éstos han aceptado. 
Se ¡guiara si se c e l e b r a r á esta nr 
ohe. 
El día de hoy. 
MAíBBiTD, 8.—£a s i i nac ión en los 
•Banco? no ha cambiado en nada. 
decir verdad, lia o r a c i ó n del difi-
inguiiido liiltorato tuvo sabor de artíí-
^u,l os de revista y daba Ha semsación 
le nía haber sido imiprovisada sobr» 
'a paaita correspondiente. • • 
Xo abstainte, lia palabra persuasiva 
r eloganftie dlell s e ñ o r G a r c í a S a n c b í s , 
aiutivó al audi tor io , que lie aplaiUJdió 
•i finiail ruiidasiamenitie. 
De l a Aingen;tiinia, de esa naujea" tign 
'a expireaión. toda límiea, toida a r m ó -
la , toda helliíTia ee té t ica , nada dirig-
ios qpile no hay amias dicha njosativVs 
tadlas lios que escriben unía g r an p^ r 
.-ióni de veces. 
lAnoohe, en ell imtproviisado tablado 
defl Atonieo, volvió a badílar como eilía 
t i . 
^Santander, 9 de agosto de 1923. 
KO SE R E P A B T E N ES.QüELAS. 
No olvide usted que la propaganda 
es siempre la base do todo negocio. 
¿Quiere hacer una prueba anunc ián-
dose en E l . P U E B L O CANTABRO? 
Bafllasterots. 
Se sabe que los Bancos h a n tomado 0ad,a ba.le d)e ]le va-
e<l acuerdio generan de hacer una se- i ió UInia ^ ^ a s * o v a i o i ^ saMendo 
lecc.nn entre las sobetodes nue pre- ial ^ ^ 1 3 ^ ^ ] , , ^ J¿ v^ 
snnfnn los ant i -uos funcionarios. l a ¿ y qnle esta^ fiiest-as dle 
Las onwaKátgps dnraute el dua de iarit ^ ^ a i d a s » p a r a r t i g a s famo-
hov se hfflW efectuaido oon re la t iva fi0iS> 8e reprt.an e ^ ^ Q q m pa(I1a ello 
no rma l idad . ha/ya ocaisión. 
. r f ^ ^ o ^ v " ^a-r- i*"3, l Á ^ 1 Eistpimoisa; el imspiiradó poe-
M V T X E I D , B . - f c ha miciado u n a t a g ^ a m ^ m o . l e y ó uma p r i moraga, 
vmlenta camipafia ñ o r parte del Sm- comjpogiCTón, dlediioada a l a Argen t i -
dicato Um-ce en esta corte. nai y enioaimanido el í n t e g r o eepíritiu 
Este ha ouíbtlioada um manifiesto ^ i;a d&jmia. 
escrito en térm.lnos d u r í s i m o s , ata- . E. C. • 
fa i idn a los o r eran i F i m o s del Sindica- ' 
to L i ^ r c , del orne dice es presidente • 
de honor Marlinesc Anido. Para todos los asuntos que se rela-
Acnu^eia a Irvs obreros eme desatien- clonen con anuncios y suscripcionee, 
d9.ii las indicaciones del Sindicato dlrijaso usted siempre al adminlttrfih 
Libre. dors Apartado 62. 
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£1 santo amoral campo y 
a la montaña. 
iMiertíoe ser divullyado este p á r r a f o 
tiaiiscrilM'iuo.s del Amia r io edita-
d o por el üliulb Afipi»" E s p a ñ o l en 
osito a ñ o : / 
"\Qon l a obliigiada pteriodkidad de 
su publ icaicióo, l leva este A n u a r i o 
hasta vosotros una detallada r e l a c i ó n 
de heclhos, u n reciuierdo do tiempos 
p r e t é r i t o s para UoiBpos futuros y u n 
cordia l saludo. 
¡Surge corno punto pr imero en esta 
obsorvacion anual ed heciho consola-
dor de que l a aliición, o! amor a l a 
unanitañla en sus dihteirsas mianAfesta-
ciones, ha tomado en E s p a ñ a c a r t a 
d e nii.tiura.lcza, y que, pese a las i n -
eivitalulcs oscilaciones de l a m o d a , d d 
capi-idlio o de l a ineonsciencia, p r o -
gresa y se desarrolla, aumentando 
ooinsiidleilialjlllomleailto eil ¡númiioro de sus 
edeptois. Las diversas sociedades de 
m o n t a ñ a ven crecer el n ú m e r o do 
sus afiliaidos en ese consoilador i m -
pujíso y moviái i iénto de nuestra j u -
ventud hacia l a m o n t a ñ a . 
Interesante en extrenno s e r í a l a 
formación do un sencillo censo para 
« p T c i a r el desarrollo de ese movl -
Dn¡ruto en a ñ o s sluiciesivoks, siendo de; 
desear que esc cnc in i i en to dé l u g a r 
a Iki fprimacíán de nuevas entidades 
qjue oiiga-nieon, ei-oon, el adoouado 
espí i r i tu y l i a s t a eduquen, si se per-
mi to ed r i g o r do! voóaíblOi a los que, 
i lleva dos de ese primier iniipulso, se 
ci ir igcii a l a niomlafua s in el debido 
eislpíriiln do devoción y iiosipeto quo 
sus cosas morocen. Convoncidos to-
llos de esta uocesidad, y llevando al 
.líflitiuno . cxt.rivtiio l a propaganda, el 
bnnejci «•jj^rñ^lo y la® m á s r i g u r d s a s 
K;Incioii.cis, cuando sea preciso, se lo-
g . r a r á doslci-rar el espccU'iiCulo de á r -
imlcs maltratad06, s e ñ a l e s y buzones 
idesiruídos, refqgios violentados y sa-
qulcados, bá i t ba ro testim'onlo de i n -
c o m p r e n s i ó n e i n g r a t i t u d . Y u n a se-
vera ojemiplariidad, y a que no el ins-
¡tínto de una reoíiprooa conveniencia, 
formará el esipíi-itu de los novólos 
a lpinis tas , haiciéindoiles comprender 
q u e un refulgió, po r ejeamplo, es u n 
bien i n aproe i ahilo y costoso, cnco-
niciidadu a l a guarda y cul tura de 
todos y a l a c o n s e r v a c i ó n y cuidado 
del que le oieuipa. A esc pr imer es-
fneiZfi do a t r a o c i ó n hacia l a m o n t ó -
ñ a dn'berá, pues, s e g u ü ' necesaria-
mente el de adaiptac ión, depuraci im 
y forniiación de un verdadero esipi-
r i t u de a lp in i s ta .» 
Del Mnnicipio 
L a s e s i ó n d e a y e r 
'La dleicilara abLarta a lias cuaitro y 
vioii inllo die l a tandle «1 'alicaldQ s e ñ a r 
Alivianw, Sam MaiiLíu. 
lAsiistien líos ootniaejailies s e ñ o r e s V i -
vas, Vega Lamiera (don Jutiun Amito-
uiio), Cjiavilliáu,, Veliasco, ({ún\ioz, Her-
lUóui', Mlatleia, Riamois, •rl\iinne, MuííiOiZ, 
OnitavJlla, Gastiillo, Oj i tk , RadrígUeiz, 
íVlayais, Pcaiodla PaHaciio, Veiga Lamera 
i(dioin, líalfacfl), Rosiailles, Polivoirinos y 
Jado. 
iSie l a leatuina al aetia. cBe l a éesÁép 
an/teniii>r, úilit'iuaa.niviiite ralebnada, y al 
isoir k-iipaioibádla élsiífai se aursitMHla.n. dlo;I 
éúáóeá los oomioojailleis soioiiail Wluus, iiosliili-
tamidio no haber n/úmiero ip teá aóttti-
uiuiair ol cóniciBave muniiieipall. 
Y se da por t.eiruniiinad'o el aeto. 
NOTAS NECROLOGICAS 
iDoispués de rocibir los Santos Sa-
frainicnto.s y la' bend ic ión ap'istdlic;!. 
entreigó su a lma a Dios ayer, ou es-
t a ciudad, lia IHIis ia i ia y v i r tuosa se-
ñurii.a. M a r í a do l a Giloria, B á r r i l a r o 
y R a m ó n . 
H a c í a a lgún tíeimlpo que k\ mencio-
nada s e ñ o r i t a , m u y a,prcciada en 
Sanitander, por sus lurrinosa-s cual i-
dades, se ('iicoiitj'aha ciifici-nna, y no 
obstante los exquisitos .en¡dados do 
q;ue fué objeto y los esfiíxerÁos suprc-
mos de l a Cieneia, m u r i ó en plena 
jiuventud, causando tan. (Miorme des-
grac ia prafuindo sentimiento. 
iDe exquisito t ra to , c a r á c t e r amabi-
l í s i m o y eduicacmn sumamoivtc esme-
rada , l a s e ñ o r i t a Alar ía do l a Gloria 
c a p t ó s e el c a r i ñ o y l a s i m p a t í a s in-
cera de cuantas personas tuvioron La 
for tuua de cul t ivar su ti-ato bondadu-
L a becerrada d é l a s Her- dejando toda la 
manitas de los pobres. llllíi"i •!!,,•. ••l Jllẑ do d'['mú^ a ^ , 
^ ge ded mismo personal. 
I > ! . no oonteiito co,n esita 
so y sencillo y sabor de su v i r t u d y 
modestia. 
Las u u m e r o s í s i m a s amistades con 
que coutaba en esta pa^nitail y que tu- Esta fieisita benlórncia., quv va, a servir u» C V I J - W I ^ x^i uwm 
viero,ri nm'ulitiiples ocasiones de admi- de piupinite eijitoe lia® csoiriklas de La ción de l a Empresa, se reunió a,l(¿ 
r a r las valiosas prendas espiri tual os Caaidl.nl y la nnaigiúfi.'ia. q^i|3 pnejiara en el Centro Obrero, para ^ 
de l a d i funta s e ñ o r i t a , ban exp.-ri- la A.-mi;anión, de l a Prenisa, pmin:et,e aicuerdos, cuyo alcance nos es ( ¿ 
mentado eno.rme ini.piresión al ente- ser uní acioaiitieciiariiiieaijío. nocido a l a h o r a de cerrar esf» 
rarse de tan desoonsorador' desenlace. E s t á ya ulifihniaido el eartieíl, (fue im- ción. 
Iftescanse en paz l a mallo-girada se- dudlabliennenite es el dio má© atraotlivo -De. desear es que este asuuto .'J 
ñ o r i t a . dle euiaiultos se luán presenitadb en fies- arregle lo- antes y mejor posib]^ * 
A sus desconisoilados padres, don ta® de eata clase. ra no dar l uga r a imeidentes desa¿' 
Anton io B a r r i l aro, prestigioso médico H a b r á hasta ciaiballerots en plaza, dables que, m á s que nunca, | l | 
ded vapor "Alfonsu x i l » , y la l 'onda- quie graciiias a l a gemerosidiad de Su de lamentar en esta época do.]. ^ 
dosa s e ñ o r a doña, Mar ía iMrán rmonitadioa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ 
l i a Ramóai ; hermanos, el joven e eai magiuáftoas jacas dle pollo, que el ot S18 " ^ - ' ^ r u . . 
Cfli. 
i lustrado mar ino Antonio D a m i a r o , ii^onairiüa l i a iunewto a su d-i^.usirión. - Q n p O C O m á s b a j o estar' 
e n t r a ñ a b l e amigo nuestro, Francisca, 'Esta aitieucdón de don Alllfonso, que meíor ' 15 
Dofloros, Mai 'gar i ta , Josefina y P i l a r ; se ha i i t ensad lo ex;traordí,naiiiame.nite • 
almieJo, dun Erancisco Iliaimón; t íos , por 4 l,>nlco ^esulltadio dle esta cari ta- lEn lia Cia]]c dn ]a Roea) a| ^ 
pr imos y d e m á s paricuto.s, enviarnos t-lva fiesta, l i a pieamiMo pues n t a r el imievo edificio de la Gota de i^J 
nuestro s lncer ís iano péáaíane, d e s e á n - -aitlrayenite csipcictácujlo de ver nejomear se hia ^eicho u n arreglo en una 
doles cr is t iana r e s i g n a c i ó n para so- um totoo por los aristaca-áit;icos jóvienies ,,lf,r,a q m de antigu,o existia en aami 
brellovar tan ir.rej>arablo desgracia. ltIlü,rii AdoJlfo Bofcím y don Angel Car- lllg)aa.t. 1 
* « * ^ayal Sianitos Saiáriez, « m d ' e die las ^ 0 e s t á bien. L o qaie ya né¿3 
E n el pintoresco pueblo de Barreda Nrevois, amibos oficaales do Cabaille- ^ os se u,n tramo, el i d 
h a fallecido ayer, de spués do recibir t r í a pci-feiatamente, y el soguíid!'! 
los Santos Sacramentos y l a bendi- JAI oonitinuaición s© l id i a rán , cuatro j,a ^l{m.ít de VillaJta, o cosa así• 
A á ñ n i n , r t s í t Á i i ¡ r t t > « i l o h . - o - i n c ^ preiciioisos beicieii'rois que, obunio el rejo- _• ,, v, 
c i t n qipoisiGtiiiGia, el Jabonoso y aprc- 11 . .y J . •. . * Es decir, CBUO una s e ñ o r a no ciado i r t w w i A n l o m i o T i v í n A h n C r - - . i '-íHeatíio, pea-itenteicien a Ja ganiaidlea'ia de , . . • , l ^ 
c i - c i i u u - J O V L U A n - i o n i o i^avin Anascal, ^ „ . „. ntasar dod t ramo primero al smojii 
m u y quoridd en el pueblo menciona- ik% ^ t i i u e s a viiuidia de Wllagodíio, poa» » 
do y en los p r ó x i m o s . 
•El joven Antonio , que siempre dio 
muesitras de n u i a laboriosidad oxti a-
o rd ina r j a y de una cduioaoión exqui-
s i ta , ha fallecido a los 20 año.s d. 
< dad, malogrando las mniohas espe-
rauzas quo en él se h a b í a n puesto. 
lAwianse en paz el pobre Antonio. 
A sus desconsolad os , padres, don 
Avol i i io y d o ñ a Isabol; berniam-s, 
Isabel, A s o m s i ó n , Eudosia, Aure l io y 
I 'oitíunaito; 
T o m á s 
lais m * m \ U i ^¡pi i l ta i toadas por ío6 O'cr ^ ^ n e s de pudor que no 
juvlenies 
J o s é Agüoi'p y Ailiojá;nld!ro . Ftl-órez 
l'radía, que saeairiiin como sobresaildion-
í e al b izarro teniienite dio la Escolta, 
úqa J.uiani B+inmeijo. 
L o s beiecuuiois Ucgaonán si-gui-amieiilto 
i n a ñ a u a . 
Tian promto comí., se lia br -iio búMi-
co (pie Slu Maijewtanl. l a lloilirna bou uña-
r á la liioistiai odn «u aisiísitictüiaba, ha f i ¡do 
•g^^ creemos que se obligue a los apr?. 
ciables vecinos que han de ulilizj, 
la escalera a convertirse en arrie 
do s a l,i dn M a s . 
'Por todo lo email, y atendi-ep 
t-ail l a dien iianda dio piailicos, quie solio 
o; hernuanos polínicos,, don , A • «• 
' 1, 1 , ' , quiodk-iiba.n ayieir caiaitro o onwo <Iiis|>o-
Sanlannana y don Manuel .... ^ , . , . r •,• 
n • . e J . , . . imblies y seiran. mmiehas Las lainabas 
súipliea dc los indicados vocinos, n¿¿ 
otros robamos «a quien d.-ba intme.'] 
n i r en esto asun to» que vea. la nk 
ñera de smbsanar esta a.nonial(a...^|j 
r amo do cons tn i ec ión . 
L a c u e s t i ó n internacional 
G á n d a r a y dentón ramniiiares. í n v i a - q m comfomifm^ con en- Dudo Por 
mos nuestro pi-saane miuy s ince ró . tinadiais tilo siillóm y banreias, do las que 
A la avanizailla edlad do 86-años , oan ll:|,-v .ViL ^"'"í1 mSjid^óe cucangois. 
• ícn iado con los Au.xiliiot,' IV.H|nini,lmalíes, Todb Juace .•s,pk-r,a.r que l a beoemida 
ifaillMcb') a p i en «antanidlnr oil prefeti- ^''^nbe gnan-djiii^a. 
Fumararia de A N G E L BLANCO v I I O R O A — V e l asco, 6, y. Burgos, 43.—Te-
yétmtm TirtmiAms 2-ñ6 v 2-27.—.OR.RVTrrO PF.RMAN^TVTF 
giiioso s e ñ o r don B a m ó n Escoflante 
Sáitz ^persoma m u y conocadla y estinia-
dia en) esita capltiail. 
-'Calbaillea-o uijCaQhfaiE ê y de binenísi-
m as cualiidadles, ha lliegiado a l a Bpaaer 
te adairiedatío por l a ¿ailiiisf a c c i ó n die 
babor oumpi idd siienipre con sus dio— 
bcrois, db, bia brir t ' ̂ eetmado giran dos 
¿Confl ic to t ranv iar io? 
la muerte del 
Hardíng 
Funerales. 
NUEVA YOiliK'.- iSfc ha. dítfp^ 
por lia» autorid'adies. quio nuieiiit.níis se] 
oiik'ibrcit bis funiorailies ]>or HanlBM 
en, eil Gapiiitoilio, so obscvî vp nin; prudan-
Mirl i l e 
L A S E Ñ O R I T A 
ha fallecido el día 8 de agosto de 1923 
A L A EDAD D E 18 ANOS 
diípués de recibirlos Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . | . P . 
Sus desconsolados padres, 1). Anton io Bar r i l a ro (Módico del va-
por «Alfonso X11») y d o ñ a M a r í a do la Glor ia E a r a ó n ; hermanos; A n -
tonio. Fraile ¡sea, Dolores, Margar i t a , Josefina y Pilar; abuelo, don 
Francisco R a m ó n (ausente): t íos , pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades l a encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los fune-
rales que, por el eterno descanso de su alma, t e n d r á n ' 
l u g a r hoy, a las D I E Z Y MP^DIA de la m a ñ a n a en l a 
parroquia de San Francisco, y a l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r que se ve r i f i c a r á a las" DOCK, desde la casa 
mor tuor ia , Isabel I I , n ú i n . S, al si t io de costumbre'; 
favor por el cual les v i v i r á n eternamente agradecidos 
La misa de a lma t e n d r á luga r hoy , a las ocho y media, en la c i -
ta» la paiT0(|UÍa de San Francisco. 
Santander, 8 de agosto de 1!>23. 
E l Excmo. e l i m o , s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s , seha diunado 
Conceder in<lul<íéncias en l a forma acostumbrada. 
£1 personal de la Red San- íte sdOícimcdio • o bada lia maieiión. 
tanderina se reúne para to- 1 ííUIG la ' " ^ ' M a ^ ™iinp&,Be 
mar acuerdos ' ' ' ' l¡rafl-*a|j'0 ' ' " 'ae "ftw 
y tiaJlieiieis. 
Entro ol- pe rsónaJ t r anv ia r io afecto p s ¿tircofi ainlerlioanois qme. e&,ffl¿ 
/a, Ja sedcióu de nnovbnn'nt.o do Ja ou'-áiiutreu en imita pomariVn, diuraat» 
obras de caridad, esfeundb Siempre a Ro(] Sai,¡tiamlf.r¡na Tr .anvías r c i l M ¡ r . o n..iuulb«s « u viaje a la l .or t i j 
dSfipoéíJÓn dea iniciniosteroeo. ^ Vn miú^UiV lial|i(M. ^ Ja ceilidla-a,i«e lias exeqpias. 
S*** Ranmn ^ « . I t o t e p í t e t e en 11Ija a , ( , V V I . i a a U,na escena extraña. 
tuda omasiom a luaoer el buen v a som- .. , , „ • 4 „ . ,xniI1™flA V Í H H K - nimi 
i •• '-\ , - , sito de los atronnollos v oluxiues quo 'MU'EIVA. i("ItK.—Ji,ni iviianimi imwi 
h r m las buieuas obras con ext-raoirdi- ^ suit,0(li(,ndo .desde (fu<. Cü. X M ddl prosüdonto Ih.r.lin?. 
uta^a pcmsfwenaneaia, c a p t o r en esta ^ ^ el llw>viimJ,pil1,() v , c r a j l ¡ ^0 . . . . ba . n ^ t . n n t o unta e x t r a ñ a 
C!W,^, \ ;m, ,m^Tl , 'm, ,aS a:,1LK-a,fS y E n esas advoco no i a., se Hace sa- Oculto eiineuioaiita n.tonilbn^ d d ^ S 
f ^ ^ . f ^ ^ ^ T ^ ^ tor a .todo el personal que todc-, loa m Ku-Kíliuis-Klam, con su . rapudi* 
oboínues de u n t r a n v í a con otro sei.; i Y <-*«n estollas rojuus se. a^mi¡';ii\)n ha-
fundo dolloir oon su falleicriniiiienito. 
iPliadoiaamlérute pensando, Dins h a b r á ría miediia Jiooln- •en, una d'o Jas calles 
emipiloados J oénitniioas. Eili jefe do la batiid¿ $ 
casti^aldos oon l a expu l s ión de loo 
jmiGUiiiiaidio urna v i d a de boiu-adloz y do 
d a l l a d ' oom tóffl , u - .mb) qule paridla m a i l d o u n l r a n . c i tó a l e m a s oraeio. . .^ y d ^ u é s ^ 
v í a causo d e ^ e r í e o t o s a a l y ú n o t r o ^ . n todas d i •bhn.n.o .«Alas 
vibí rui lo , la (".oiiiiiiañía se 
Diescanse en paz^. 
A fluí dlesconsolíada esposa, doñia S|e-
irabna minzállii^; liiijo, diini (;,;iirl(i;s; h i - 1 1 I R I I f | i D f E f C I s f l f 
IP^llllíi'-n. tiulb .|,.;|,ru;SM, l ^ - l U l l i l r ; | 5 1 l l J l i y J J I I D C K I I I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
nmne del írii íí'01®»- Dotsumiés se dtia 
• Ixanldla. 
» • • 
11150 H 
niiotas, (Luiis-, ((lliauidlio, R a m ó n , Xoía.-
W A S I U L V G T O N . - H l v a s nnismafe es*' 
nos fúnitíbres so Irán j-epelido a lo- l* 
l i ; ftnianó», Jucininanos poipiieos, sobri- de la mujer y v ías urinarias. 
mos y diamiás pariienites en,viiainios n ú e s Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
tiro pésaniie mds serntado:. Amós de Eaealante. 10. I.0.—Tel. 8-74 
qiiiiiii, Am.í'-oJiin'es, Riamona y Manue l : Especialista en partos, enfermedades <!"lt iveuriidi» dio! tren nioírt^w 
En olí oaui¡[!,o, J i o i s liabuadmns akuid* 
at iban sus laljonos- y se doscuibró^ al 
paso dril, tiren. Millos do a iitomóVi&fl 
bcirdhaikin l a vía., csporandi) l a HíjP* 
din. dbli tneni. E u una poqni'efia í ^ - : 
i,?/nd dt-II Xniebna^lva, dundo el t r a . 1 «j 
ilteituvo al'gluinias r n i i u K U i t o s ' , un oentenaí 
dle oibreros g f e a g r u p a i u n . desen^ 
.tos, juiiuto al vag im fúnebro y v0P^ 
\ w m \ m m Camino « ' f i ^ í i H j i z l P f i l i í n CIRUJANO D E N T I S T A 
ABOGADO |a Facultad de Medicina de Madrid 
Procurador de los Tribunales. Onsml ta de 10 a 1 v de 3 a 6. 
VELASCQ. N U M . 1 1 - S A N T A N D E R Man.oda Monasterio, 2 . - T d é f . 1^62. ^ ¿ ¿ ¿ s : ^ o g S " p o r .1 alma « 1 
• • — CORONAS DE F L O R E S . — Teléfonos 7-55 \ r-56. 
E L J O V E N 
falleció el día 8 de agosto, a las 16,30 
A L O S 20 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O K E C I W D O LOS SANTOS S A C K A M E N T O S 
6 R M e H S I N O D E b S A R D I N E R O 
« J u e v e s , 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
A las c i nco y m e d i a de la t a rde . 
L a comedia en dos actos, 
C O B A R D I A S 
^ g f l l l D I í í f l S U H E E Z 
CANCIONISTA 
A las d iez de la noche. 
E S T R E N O de la comedia en tres 
actos, de Lu i s dc Vargas, 
C I N E M A 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t l . 
tfuioito. 
Sus desconsolados padres, D . A v e l i n o y d o ñ a Isabel: sus herma-
nos, Isabel, A s c e n s i ó n , Eudosia, Auro l io y Korlunalo; l iormamis po-
l í t icos , D . T o m á s S a n t a m a r í a y D . .Manue l G á n d a r a y (lemas l a m i l i a , 
R U E G A N a sus amistades lo onoomionden a Dios 
en sus oraoioiic.s y asistan a la c o n d u c c i ó n del e;ul;i-
vor , (|ue so e l o o l u a r á hoy, jueves, a las cinco y me* 
r l ia dc la tarde, desde l a casa morí noria a l ecnici i ic 
r i o de Barreda, y a los funerales (pie, por el é t e r a o 
descanso de su a lma, se c e l o b r a r á n el lunes, 13, a las j 
nuevo y media, en l a iglesia de dicho pueblo. 
Barreda, 9 de agosto de 1923. 
C o m p a ñ í a d e L U I S D E L L A N O 
H o y , Jueves, 9 de a g o s t o de 1 9 2 3 . 
BUTACA, 1,25 pesetas. : - ; : - : PARAISO, 0.35. 
Tarde: a las seis p med ía . Hoche: H las diez p cuarto. 
El Vodev i l l en tres actos, de N a u c c y y Uieux, v e r s i ó n castellana de F . 
G u t i é r r e z y Lu i s de los Ríos , 
¡QUE NO L O S E P A F E R N A N D A ! 
Monte de Piedad llfonso U 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apern*" 
e cuentas corrientes de crédito, Qj" 
g a r a n t í a personal, ¡hipotecaria y j f 
•lores. Se hacen préstamos COD 
rant ía personal sobre ropas, ciecw 
alhiajas. u 
L a C a j a de Ajhorros paga, 
mil pesetas, mayor interés T18 
e m á s Cajas looales. , 
Abona los intereses y semestrainie 
te en jodio y enero. Y aniiai 'fn 
destina el Consejo una cantidad F, 
premios a los imponentes. ^ 
L a s horas de ofkdna en el Esta»* 
ámiento, son: 
D ías laborables: Mafianá, de »w 
ve a una; taa-de, de tres a cinco. 
Sábados: Mañama, de nuete & * 
tarde, de cánioo a odho. ^ \ 
Los domingos y días foitt*01 -
reai izarón operaedones. 
A B I L I O L O P E Z 
MEBIf iO 
Partot y enfermedades de <• 
Consulta de 18 a l l , 
Gratis, en el Hospital, los 
Oanaral Ensartar o l i — T ^ Í ^ T V - J 
.0 nana ^ 
venta en Madrid, on el quiosco de 
E L P U E B L O CANTABRO SC «El 
P ^ a t ® " ! sai'c ¿ Alcali» 
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D E A ^ S I T O D E 1M* Et i . R Ü E B L - O C A N T A B R O ARO X.—PAGINA i . 
E l momento político. 
E l A l t o C o m i s a r i o , p o r b o c a 
¿ e u n a m i g o , d i c e q u e e n 
M a r r u e c o s h a f r a c a s a d o l a 
1 p o l í t i c a d e A l b a . 
I^ApRííp. ^ T « . a á ¿ i a a M a l t e d íf1'1*3' d,e asistencia ^ ú b l i o a con ( 
ti-oipiezan las autoridiades en su la-S'ilvelia. 
an lia 
4 señ«i' Siillvltiliíi-
E n «il oascx d!e lrl|adlilfiicla,í• l a l inea se iM1 bajair «l seftfvr Silveilia dlel telen, CAiNTABRICO 
Bi'airá a base die Ha .jiediuicioién dle con- Aillba le ajbsíazó ofuslvammte, iniien- Salidas de Santander p a r a Oviedo: 
.tinigienítes y ireipiaitiinaoión de tropas. t r a s q m ell gienierall ÁlizjpiuEnu] ae lianlittó ^ las ]"-5 1 a . ¿ ? ^ 0 " ^ J f g a < 3 ^ 3 a 0vie" 
Todo contribuye. a n ^ á i í i n i e ^ e V Óvfedo para"'Santander: a l a s 
• Se aisagiuii-a que en el Oomsejo dle] (ü-eisipuies, al fanniairse &t ga-Uip.o p a - g'so y 13.—^Llegadas a Santander: a 
ü'unie&i sningiiieiron di-viergieancias con mo- hiaaar aligiumias íotogT.aifíias, cil gene- l a s 16*26 y 20'51. 
íiivo dle l a cuiestiiúin fieolnoMijairdiai B,al1 file aepiairó y . s ó l o fioranó en ól dles- ODie Santander a Llanes: a las 17'10, 
IE(1 s e ñ a r iVlillianiuieva' iniantuvo sus pUiés de r.ctpuioi-aan.i.enitio©- •cfuio lle Medie- jlenar a l^s 21. \ 
l a ooniflebcírícüiá quie han 'sio,atiBnn'd'o. trem. coilacámidcise oil Indio qielj setipór Si l - par® ¡ i S w £ Santeuder''& las* 11,'24.' 
pituutos dle vieília, dio uin.a, niiameíra, imic- ™ M gesto m u y mmMSe de mal j>e Santander a Cabezón: a l a s l l '&O, 
dluicitiible, ainiuinioiiátódló qnie ai se proau-o buiniKM-. 1-i-"55 y 2010, para llegur a las Í3'33, 
giaiba di anriííicíilpio p resen i t a r í a su d i m i - JnQniediat¡an!i.-tnitie dio termiiníacJa l a la V>W Y 22-, 
feúón, porque enilcnidía cpie era" rnás boá- 'áif tm fológn'afn^ se cogitó « . ^ ^ o . y - ¡ ^ ̂ ^ " u . " ^ * ' a ^ Q W ' 
ocmieniifeíiille útpi aiulnuentb de t a A í a R bmM) Üe «"'.astro G.lrnniu. y se-mairc l iú 15'"39 y Í 9 ' | § ; L'0 a 'aS ' 
Qüiedló aprolnuda l a prórro iga con, el 'cas.! sin dcsprdir.so. Los jueves y domingos hay un t r en 
voto en contra d e l s e ñ o r Vil lanupv . i Opintcn "de «Informaciones». que sale do 'Santander para Tor re -
ésftie .se oonwkk'.ró dinuiitidio, no h a - «iliiifaWTia'cianies» puMIícá hoy nn alr- Javega a las ,7'20, y de.^ T ó r r e l a vega 
m i m m del referido gobernador. c&émm* día manueoto por evitar ta In-u.lo .vn-nrando &] aciin.rd.;. de replie piara S a n t a n d e r ^ ^ 1 1 ' 4 5 . 
L a labor de Sil vela. oainjpaniadla qujé siginififii&^rí'ai en estois g-"¡i.« hasta Ha liín/¿?a dlefl Ivert. Salidas de Santander: a las 7'38 
E l al to opraisalililgí ha ¿ t ó b l i a i o est/a 'nK!IIIll,-lllt'll-s. en cjúié se luajla pienidüpniüe qdie' esta mediiid'a- deMtirii^e d 11'20, Ji'l'.O y lRT,r>. 
táffidiá u n a reundóu can eíl p.Hesi.dejnte el1 i ^ M ^ i dle Mfóál . . a i f » Cjiié rnás qui-dla vi,-,,:,, a d'ar [ ¿ e g a d a s . a O n t á n e d a : a las 9^37, 
E i disgusto de Anidó. Ja ray/ui a tes claibíí^; qülé íids crc:cn ¿"V» • J 
,Sle :a-'p;guira. ¿jiuto ni., g .wrn .1 Mar t í nez v.-M-.-id-
Aiiiiiido so halla, d'isguiiHliadiisi.inKi poir el] Afilhid'e. que as drtsrinÜH'illadO' el 
oríítenio guié suíaü^ritfl'á cil' Oaldirirriioi-es- n^mítí otí la, confi-rvin-i.-i. sohre T i l 11- ^O'JC v 2 1 . 
piecito a lia '(«prtiuu-.iún, édfií^ Blenitiifétótá- n.inriite ferí lia cuinenencTa '«(tire T á n - O'MNIBU'S-AUTOMOVILEíS 
ginldí, pui's es!iiiiiia, quv win el castigo gei", qiw ha d.i ciislüibjüi-iw m Londlms. fj"^¡^da<,d€ Q n t a ñ é d a a j a s 9,55, pa ra 
dle eiata cabila uó puiaio llegarse a unía Rey y Sil vela. 
paldfi/ciaaiohi. M;añia:nia, a p r imera l iara, M 
Llegada del señor Silvela. ¡Recogió l a lamientac ión del goher-
-En e l axinreso dle A i n - nador de Barceilona r ^ e c t o a l a 
, . : a M Ó esta m 
, un con l̂iealnJ'0 senoa-
éi han veniiidio, a d e m á s dle sus bol', «orno q u e d ó demiostrado palpar 
@ . é j^fie dio su Giaibimetie i r f i - blemente en el escandaloso atraco do ^ 
S i i a l Castro Gliroma y el c o - a y e r , n'iotivo que a r r a n c ó las lamen- Y 
C o s ú'Jitiüni* señuireis, cama se sa-
. dadas dotiadliaidios áinlfonrnies 
idleil Conislejo. 
:>ciraiban: a l a l i to co. (Lia emilireiviiwtia terniilirM) a las nuleve 
los iniiinüisitrois dle Ha Guierrna, de l a moidlie. 
lia estación eiape 
Esrtiadio,\ oan qui'emes conver- iMedliá h o r a dlasumiós dte termíinfadia, 
' nioniienltos, a s í cama con s a l i ó el s e ñ o r Siilwila, quiien dijo a los 
jiefes y oficiiaimsi y periiadlisltas quio h a b í a heóhio nina ex-
-Salidas de Ontaneda: 
14'35 y 19'lñ. 
re- J u g a d a s a Santander: 8*55, 13*18, 
papnia.y 
eó 
v,.ril,s geoerate'S, jiett. 
o-cis quie aciiidlieroin a naca'bii'l'e. posiiciióm dle los suaesos y h a b í a dado 
alI|1^'1 ^ g n i t e ieil setícír 9iHviela se ouienita de ¡la siitiuiación p o l í t i c a y mi-
(SÓmipiliiíO de lía calle dle Jditar cineaidla en Mannueeos. teclado a su 
Xxwsfc J'U 'm-
¡ m per l a miañania ha celiobraldo jo y 
comliaario' su jmniieina confe- afiuerd 
cea eil mairqulés de Mlluucieinias. —¿ilí 
* * * 
. ,,a mai dle l a tairdle ha tiermii.naidQ 
¿ ^füfienanicda que han «.«teimdlo los 
i:,,,, y otro se negaron a dar nafe-
(Cuando se; 'hagrun, púb l i cos los acuer íín.r SÉVTO a pallado, 
llegar a Burgos a las 10,50. 
^ S a l i d a de: Burgos a las 7,55 pa ra 
llegar a Ontan+ida a las 13,50. 
Abnegó q u ¿ m a ñ a n a a s i s t i r á a l Con- dc8 M P 1 * ^ ^ * o ™ : n ,n H ñ f i 
niicq lail crámmo dle .Mamlínie/, Amido, A -lias diez dlospiaichará con eil Mo-
avnoia 
mm¿i dle lo trialiadlo a l o s penioidliiataa .oi^idiliení 
uicnonieis, ctejianido los 
liieirno. 
—'¿tía coniveniaido nlstod a i presiden-
te?—llie preigunitaroni. 
—Ha hociho uin» relato, y nada m á s . 
-^¿il-Iia dlinüiltiiidla ed general Miairtániez 
Anido? 
-rÍNio l o creo: Es u n :homihale sumiso, 
P í d a s e en todas partes. 
¿íoriódiGo 
que vean en m á s manos 
con mayor ex tens ión . 
ED epior dilllvela, tenninaidla su con-
cou ol, s e ñ o r Alba , se t í a s -
:iií)n c,on cJ 
amiplliia. 
as i s i t i rá el 
idiiscuipilimadio y tenigo l a se 
(gujr.Ld/ííjd dle quié (au|ailiquiie;r adu^irdio 
vfiisaaLón. con tu ^"•>~ —» — que fío adqptio s e r á a c a t a d o por éi. 
¡ y | a Ha, Plnefciidbntciia para coaferen- dietfipuiés salllió el iwicsiidlonte y 
g¡p m efl .marqués dle Allihiuoenias. míl>nMeíiló cfUle j . , , o0in¡v)effS!. 
Diice el presidente. ¿cin^iáainL'o h a b í a sido 
M'VDRll', 8. — D i j o el m a r q u é s de iQanifJrjnó quia rnañan ia 
Aflhiiioemas a los periodistas, al ha- ^ ¡ ^ j . anivela al Gonsojo y a g r e g ó que 
lUar con ellos, quie b a h í a l legada a (adaihiaihain dle con iiulni¡;ca,rile, l a llegada 
Madrid el. alito camisario, s e ñ o r Si l - ^ ^ quien -noi iba a sailludiar es-
vda, oon el general Clastro Girón a t a inadiie, sino qiue e s p i e i r a r í a a l a hora mx^if0-
y el coronel Desipujols. dlel dleisiplaiclliiO ¡dle r n a ñ i a i n a ! 
Eü alto comisario t e n í a el proposi- ¡Dijo por úllimo, que el Riey perma-
tc de saludar al jefe del Gobierno^ a niectería en Madljliid dos d ías , 
la una de la tarde. L a títe los veintiuno. 
és t e dimitiirá. nVurca el pi'esUlie.nite. dial Conisicijó. 
L a cuestión póiit ica. 1EI Consejo. 
E n los circuitos pol í l icos ' se dice que iPóf lia tarde se oefllebrará Cloini"! j o 
la caiesitión poliliea. ha entrado en una tile miniiLsii-os, ante el oiliail iníouv.ii.aTá v 
-l , , , , , ^ 1 >J¿* c i n --'„ " i naran la mejor defensa de sus ¡n 
fiase irnrtleaiesanitie, como lo piruelm la eu s e ñ o r biilveília,, qnie, dloisipniés dle su tereses anunciando en el 
i e p i a a del Bey, quien, se «nfeiHató Hnifomie, propomdirá salumm-es. ^ vean en má9 ^anos cjrcu , 
•nna 1 «una, poír el marqu iés dle Aliliiulce- No era esperado, 
unáis, dle, lias dloliiberacíiorues minaste- E l Gobitórno na esperaba hoy a Su 
riiaftes liajbiidlas estas dlíais. Mia/jieistaid el Rey. 
Antes de una conferencia. pniesiidenite dlel Ganisiejp h a b í a i n -
u4, lias, seils miemos c u a r t o ' l l e g ó el fíe- foÉrnlakíó a los minis t ras de que el 
fíictt" Silw'iLa a la iMn-sldeniciia. Sioiberano l l e g a r í a m a ñ a n a . 
A l iveinlle enifiraa" se diniigiieron hacdia ¿Ha dimitido? 
el los peri.adliistlais, dioiéndiole:: f a el Mimiisterio de Miarinia se ha Calle de la Paz, 2 . - T e l é f o n o . 10-24. 
•—¿püié n.os va a decdr ustied? dliiciho letyta tardie que hiabía dumii t ido 
—Yio, s e ñ a r e s coniiestó el allto co- ^ coimandlanlte gtenlerall dle Melíilla, se 
Especial lata en enfermedades n i ñ a s 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
miisairio, no piun-dio dieciiir niada. Estay fityf. Miartín-ez Anido. 
iLtulega, tras' una breve paiusa, ex-
cilianió: 
—'En boca eeriiaida no enltiraxi m á s -
elas. Yo míe Idimilto a inifloiraniar, pues eO 
Un Incendio en JHonforte. 
Varias casas destruidas 
Garganta, nariz y oídos. 
Consulta de 11 a 12 (Sanaitorio del 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
5, Wad-Ras, 5.—Teléfono 1-76. 
Ricardo Pelayo M a r t e IMQNÍFÍOIRTE, 8.—Camamlean del' pu'e 
Esta tarde, a las s e i s — s i g u i ó d i - ¡La Oomiilaióni p ia r iamenta im dfe Ríes- acuierdo carnespondle a l piresidlenite y blo de San Olauidiio que un violenito M E D I C O 
cienidK) el m a r q u é s de AHhucemas—, iponsabiiliiidladles .se r e u n i ó este tarde, 'a mimiistros. Ginxju(lia l a espíeteme de incendio ha destruido ouiatro casas. Especialista en enfermedades de nlño« 
me reuniré con el s e ñ o r Silvela y los lermpnauda l a reumiión a lias siete y ^ veTlg10 1•n,tdllOTaInltJe, Y convuenie ^ bomberos y los vecinos neaM- . CON.SULTA D E ONCE A U N A 
ministros de Estado, Guei-ra y Ma^ íniediia. to:,e,r oanstair de que na soy aaipaz dte . ¿ ^ t i tándeos esíiuleirzos para impedür Ataraannas. núm. 10.—Teléfono 8-M. 
T (El s o ñ a r Sagasta fladiMó-a l a salida olieia** djiaaulWiadles a n i n g ú n ^Gobierno. ^ so prnoipaígiuie a u n almiajQán p r ó x i -
-* Rey l l egará a M a d r i d esta no- llla siguiionitie raorta Oflicdícisia: W S m 
nbe o m a ñ a n a . '«Beuindida Ha Gomdsión a las seas y 
tiadles a niitug'ún Gobieimo. 
en los cargos qlie deseaupeñó ^0> q^e esítá "íleno dJe daijas eonténdien-
m i vidla pol í t ica , y algunos áKy hUh iu * de gasoílima. 
v., 1 covie un(y 0 d0,s n-^diia de l a tia^dle, o y ó e l inifomnie del < M m t e . oomo Ha AlidaOidia dle Madi-nd. 
' ' m m ® dledogend^os s s ñ a r M a r t e tíl M.indstienio de Aba^leoiamien^ y la 
Amaigón, s a b r é hechas qule dieseaba co- A m ^ m i s a r l a , e r eé diñauli tad algiu-
miunliicar a l a Ctomiskm. ^ 0001110 n ó dle ™(*mm&r 
iSegukKaanenie se e n t e r ó é s t a die la ¥ ! f P > me- conozca, 
nueva nemesai dio daouniientos enivla- m m ^ 0 m ^ o tras considerabones 
días par é imn i s t r a de l a Guerra y Y d i jo que efl problema de Marruecas ™ db O b l l ? * 
oitros aemtirois afiiaiiaílles. effia u n P™MÍGima de va lun tad y que irnlu,mlca;n, 
días. 
El presidente negó que en l a con-
ferencia de esta tarde se fueran a 
íljar las nuevas posiciones de Ma-
Importante incendio. 
Un teatro destruido por las 
llamas 
F R A N O S C O S E T í E N 
Cfédlr© sspssiallflta en 
ftARGANTA. N A R I Z Y 01 
Consulta de 9 a l y de 3 a *. 
B L A N C A , « . P R I M E R O 
rraecos. 
.iSe haMará de 
nemas neoesidad1 
¡mitfrc 
M a ñ a n a , al l as mús, se nounia-á de i M ) i & cI,ue ^ ^ e 1 1 1 1 ' » c o « fe yisife; pues 
nuevo la. Conuioii),!!, pa ra oi.r el in fór - tia- m Y m m eapaoiidad1, pues 
míe del gemeral Weyiler.» dfe o t r a mianiea'a no h a b í a s o l u c i ó n po-
E l 'informe del capitán Martínez Ara 
(pie 
rtralmei1 










Lo ejue ¿ioe «A B C». 
'El-Jte periódico dice que 
m i m k a esto las consultas con 
m oomdsario, qym h o j c,)Tn¡c,nía: 
m "1 aouerdo de no i r a Alhucemas 
m ya- adoptado, ¿ p a r a q u é l a am-
pliación de datos que se solicita? 
f l i b e r a c i ó n quie el Gabinete 
consta de dos partes bien 
Wmuhas y en las proposiciones, de 
g ministros de la C.uera'a y Estado 
681 se advierte. • 
^ n a es ],a resolu¡c¡ón sohm ol av.an. 
• ' y la otra el acuerdo acerca de lo-
Ll!!nVÍer"e hacer d^PiiJés de haber 
• tá l'fopuesta del general 
cz Anido. 
Jjf1*5 os'fie ú l t imo punto no se t r a -
a en absóluto. salvo los detallos 
W se refieren a l a zona occidental 
COn 61 RalsíUm¡. en las con-
T m m % S ^ b ü n * sostener con 
7 o c m i i ^ i o los min is t ros de 
• Gu«wa y Mar ina . 
En Gobernación. 
b i s t r e de l a G o b e r n a c i ó n di jo 
os Arcos que 
lesta imaidínuigada u n viole.nito' inoenddo 
ha diestiruiíido el t/eait-ra «Eranteira)). 
'Eli fuego se imieíó en MR gradas, a 
caiuisa dle una coiliilla de cdiganro y r á -
A ñ a d i ó t])ue éíli t r a í a una proposi- P í a m e n t e lOmó al larmi^tes p T o p m -
* cionies 
flUas mamfesteidioinios Inechais poa- efl ^ Y ^ ^ Gobierno He tacaba de- j ^ ^ ^ ^ 
E l m a r q u é s dié Alhucemiais, que- l le f^^0 
Airaigoní, o . , , 11,1,111 <..• niño de los on- , ^ . ^ Ja Guardlia miumeipal. 
dallas oxpm.b.a-d.ovs de la Escueüia Su- g^^ eii' aq^nal mqmcntta, d i jo a los pe-
ipeirdoir dle Giuleira'<a,, ya falleciida, na se 
l i s puntas que te-
de estahlecer, y de 
efeta del 11)oración depende que asista 
o no el sorna- Silvela a l Consejo de 
ministros que liemos de celebrar ma-
íiana por la tarde. 
Niada direniios a ustedes de lo que 
se trate esta tarde, porque las p r i rn i - ^ p ü ^ ' d ^ In^e ru ie r^ s e ñ o r Maaitániez d d i r -
oie ta r eun ión nos creemos en 
«1 caso do reservarlas para el Con-
sejo de m a ñ a n a . 
enfermedades de l a Infancia, pq| 
m é d i c o especialista, director á t 
Etfa de Lecfee 
Pablo Perada Elordl 
B U R G O S , 7.—DE ONCE A UNA 
R m o m m S U I Z A 
ai can quiemadluras el han- de iodaB (¿ase3 y fOTmaa ^ 
Juan. Biachádlier y el jefe de oro, plata, p l a q u é y niquel . 
AMOS DE E S C A L A N T E , núm. i . 
h a n neílaridla ai desasibre die Amnual, 
p o d i i a n sl''n'0' h a n sida -upa rellaica^m d'^ 
olios rdlacionaxloLs con el T i iilamal de 
homar que j u z g ó a los expulsados de 
l a mleniciionadla Escuiela. 
¡La polít ica de Alba, fracasada. 
•UIIL araligo del AIMO comisiairio ha he-
iciho allgiunuiis d'e.-lai'a.uio.mes, s e g ú n las 
cuiallieis'. l a poilí-i i,t-.a. d d s eño r Alba en' 
Miairuuieciijs ha, íraioa-iaido. 
AbíÍMíil-Kiiim Sie v niiieiglá a someterse 
y a difülogar. 
iCíreiq < 1 amigo dfeíí sefioir Silvela qule 
-ol moinloinlto es e r í t i co y que con fir-
an/áza y epivaiikllad, sin. gi'aji.dos apti-
miismois, pero tamuljd.én. «in, graudles te-
moires, díeiljie ahurdarsv lia ouifeítión. 
EH joCe reüiieliidíe só lo a-cciptaii-ía las 
mlegodilaolil:1 ^ IMUI la, seguirldlad del 
¡Meispleito a la. Rieptúbliicla, diel Rlf. 
Elsitima. Alidl-iol-Kiriim que puodie. po-
mer en aranas iviltntte m.il hombres y 
ampl ia r su zona día ¡.mlluiencia. 
iniodBfiilas qiuie no. salina par que se na-
a de . i r . s erv ic io DE TRENES 
les nadla. 
—tijQB ándelos qüle pad i rán trabajar—• 
a ñ a d i ó el p-resldlemlie—será.n los foto-
graifois, que míe pddiieran permiso paira 
i k iir al gumías pliacais. ' ] l u ; T ' , W 
T,, . . . , . _! , . . 'Llegadas a Santander: mix to , 18 40; 
E l nriniiistro de la Guerra di jo qule 8,0,; rapado, 20,14 (los mazrtiee, 
l a •refemneia de l o que se tratase lia jueves y s á b a d o s ) , 
.dar ía eí pjvis.i'd!e.ide v el de M a r i n a S á m t a n d e r a B ó r c e n a , a las 19*30. 
no dijo- niaiiSa. al.suluihaimcnlo. L lLegáda ' a Santander, a las ^22. 
L a llegada del Rey. 
{Vmdá 'dé Sdint 'dé VaranAa,) 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mixto , a las . 
o, a tas fe?; r á p i d o , sale San Frandseo. 27, 2.->-Teléfono. 9-71 
nes, a lias 8,40. 
de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fin-
cas rusticas ó urbanas, reembnjftabilaa 
a comodidad del prestatario. I n t e r é s 
ejm.íil 5,5o por 100, hasta nueva aviso. 
Goimipra-venta de Cédn la s h¡i'(ktcc,arlaa 
y otras aporaciones por cuenta del 
B I L B A O 
De Santander á P.iibao: a las 8'15, 
A l a nuieve míenos dmez minuta«s "Jle- cyifá (expresé), y 17'5 
go ell B i w ¡oni a u t o m ó v i l , pmocieidiemitíe -Llegadas a Santander- a las 11*50, BAiNlCO HIPOTECARIO DE E S P A Ñ A , 
dtó Saniandier. 12*^ (expness). 18*23 y 20*35. R « p r m e n t a n t e b a n q ü e r ó dál mismo: 
4 Momar,a d.I.uvo su m M ante ^ ^an tande j a M a r r ó n : a. las 17*40. Adolffi J i ^ u t o n 8 á m z . u o o o ^ E ^ r -
, ' ,, 1, J .'• Llegada: a^ Marrón: , a las 9*21. 
la pteitíta dle jsaho'iio que da acceso a L I E - R G A N E S 
illas baihltaniones llauKulias d d Díuqulo De • Santamdd- a ' Solares, y U é r -
dle Genova y que s e r á n las que acra- ganes: a d a s G-'40, 8*45, 12'20, 15'1 Ó, 
: á .-tos d í a s . . 17*5 y 20-15. 
Fiulé rcciihido por sus ayudantes, P ^ J J 5 a Santander: a las S ^ , 
nícrall Radirí^üiez Moiiuídlpe, -^'iiréctar 12'28' 15'2'8- n m Y. 19*43. 
gleneíiafl.. dé Orden públ ico , diuqule die 
Bivonia y s e ñ o r Damín 'gucz Pasciual. 
D 01 Al! foniso p a s ó inmediiaitiaimjenlte a 
M O D I S T A 
Hay que decir lia vorillad—agrega el sus Ihabilaiclcmes y luego conveirsó bre 
aanriigiq í n l i m o dld alto comlsainio—. Si veimie.hite por te léfono con e l presidiente 
quieren rediudir los gastos y econo- dld Goniáiejo. 
mjiaair homlbras, hay que rcsoilver el Ell mai rqués do Allíhaiioeimas le pre-
prabllema panqnlto y dioazmienle. dulrütó si dlrsoaiha que acudiera a des-
^ o P ] ^ Í 0 , d Í ^ a S mG 
^ empflieados de Banca, aun- e;, Estatf,0 Mayor Central y la Memo- páeh la r y dan Alíanisó cóntes tó que 
D1BRI0 GRHPieO D E ü S MfifiJiHfl 
Ldrid 
. c o n I u n í a n 
los 
^ C l V 0 d,e't'aJ,CS ^ 10 r ia d€ SMv6la-
^ ministro n'ailian,a" iE!l inhirmio dld Estadía Malyor Cen- unía deinasie 
d6 ,0 que dlo^b8'1110 qU0'' 911 Cantra tr,:"1 l a Memoria d'd alto oomá-
ciertó q,u,e & & ^ Y n n p e n ó d i c o , es gario, se nefiiere a la. r.soliiiidón dieJ Siu Majestaid quiedó acoiátaidio:-
^^¿•tíáiinier6 ^ tllw'0,YÍ'endo un e1-: G i o b i i e m o ^ ^ á ^ i sa ' 'de qule sea con- Un incidente mudo. 
^ lianza v t» ? c'arnets al Sindicato tnainia a i r a Allhuicemlaw. iSe ha oamientadla mudho u n iapf-
*¿ . Y Balsa, l o mismo en Ma- iEl Gobionm cmifía en dar ad asun- rLcmito miudla habiido en l a es tac ión a' 
Hlegialba cansado y quie tan pronto co-
re t / i ra r ía a dlesaansaír. 
!]3n- lefetíto, a las once die l a noche. 
^ en provincias. to una sullución armónioa. , l ia ' llegadla del allto comiisairlo. 
T A ] U V A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
ja y E N L A S P L A N A S 
A todada plana 
A media ídem . . . . . 
A cuatro columBas 
A tres í d e m 
A dos ídem. 
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D E S D E L A B A R R E R A Jiiian 'de Luioas, y señialó dos excpieil tes puyazos Pirulíí, q w lleva en ^ 
é&ewú irmy dhico epoerrafdo yj' 
g ran piiciador. •an pnciador. 
Y a q u í acaba la revista. ¡Perd 
sas iruuahas faltas! 
01% 
RAFAEL 
Una c r ida a! d.eDCUbtertó y los. tres matadores ai quite. 
L a d i recc ión de nsté poVióduMi, d i -
seaniiu (|uc !r..s aficionados sanu: • 
sfin-ps 1'(•;•» i n on sus ca lumi í s^ -
•estiles de los mé jo res revi: u;:. 
rífeos qüi' liav en ¡a actUiaJidad, fb ••> 
oyier aJ do • i •>• j i te r tad" , do híatáríd, 
don l i n f a i Heriijlndez, Ojiie rc/jí.av-.; 
(la tercera epiri-da de feria. 
•El soüor FF- ! n á n d e z , an-.uMe y eoní-' 
placiente, a'On ifi en seguida, a aque-
llos deseos, y hé aqu í su ap rec i ac ión 
quie seirá sa'bej^ada «p r les bue í ies 
¿fteic^ad1 s. 
Inúti l nos parece decir c u á n t a e: 
nuestra g ra t i t ud pura el señor- i i r : -
B á r i d e z , que de modo tan - positivo 
denM.^ otra el e.arifio nue tiene a est^ 
easa y l a co-nsidoración y el áproclu 
qiue le mereéeu sus CIMUpañeros . 
•Hé aqnií albora la hrl ía •ernuiCci tai i--
r i n a d e. Ralla e l . i í e r i iá i i d ez: 
I m va&gt*, nne no puedo 'dp f id i í por 
q'iie lo dicta el afeetu y •••nenenírn (jG'o 
a d e r n á í en el íníid di? -les i-ecu^idus, 
p a r a m í rnuy gratos, que eonssrvo 
de' Saulaud-er;''u- -- ÍTae )•'.;.•••.?, ésteJ» 
ccilu.mnas de E l , PÜJKBLO" CA?CT.\-
B!:!0, nada >.:iC:nG« qUe para Irseer 
uam revista de toros, pn ra f x--- ••• ••• 
"un ju ic io , s'iquiem s&a moiy in-nJest-u. 
•areven de una de las c tiUi&i qu¿ 
con tanto acierto ha i/.-ganizad > ' i : -
Asadac-ion de Caridad. 
Bien quisk-ra yo herananar les r i -
geres de la jus t ic ia que me iiupe u n 
luii eoucieu^ia y la l i m p i a ejecutoria 
del per iódico donde las cuart i l las han 
de ver lia luz. con las suavidades de 
L a Cairidad, v i r t u d qiue ha tutelado 
estas corridas; pero es empresa que 
e s t á m á s a l lá de las fuerzas numa-
üás y seflp al Ser SuipcemiQ le ha si-
do da.lil, reunir la justicia y La m i -
sericordia en sus altos designios. 
oomo íuo tengo dea-echo a la opción, 
humanidad ; 
s a.lmiuas caí 
ipiqu •.•>. esi^s 
ativas obseí viu 
jAI torcí ¡Al to rc í 
Es 'verdad que acaso nd debiera 
haber escrito las lineas precedemes 
y empezar este trabajo con la rede-
ñ a de l a cor r ida : pero si me he to-
mado esa lioeriiclc, p ro iné to^ en 'cani-
bio, no re inc id i r en d ivapac ión u.!;."i-
n a y antes de que los . lectores niz 
;.:ite.n, como a los toreros en l a pla-
za ¡al toro! ¡al toro!, me voy a l toro, 
que es esta revista, con m á s miedo 
qne el que derrocharon ayer ChK.uelo 
y La l : inda juntos. 
Yo no sé cómo los aficionados tole-
r a n lo que se p o d r í a l l amar «el caso 
de . Chicuelo». Dicen que hace dos 
S dio sieitc pases naturales en B i l -
a'ó y que l igó una hermosa faena. 
V por eJ recuerdo-de ésa c ó r r i d a , que 
no' vieron .más que contadas perso-
i as. lleva GMcüiíAo toreando m á s de 
i ¡en corridas sin arr imarse a Jos v.">-
i'u.s, s in torear, s in hacer nada nlau-
il^e, ' como no sea a l g ú n que otro 
lance cun el capote, y legrando que 
til públ ico se intrrese y que incluso 
n ooasionGs le aplauda, apiadado dé 
-a cara comipimgida ' que pone en 
< uanto ve sal i r un toro por el poib n 
d.e los cbiqueros. 
Ayer tuvo un loro bravo. .Un toro 
d • esos con que s u e ñ a n todos los to-
Lf . ' rós para aJ-mar el aJbcroto, y s in 
• •¡ba.igo üb i cuelo, éil qúe posee la 
• uria del toreo, el ar t is ta grande 
•roe íe l l aman ' - sus apasionados,, no 
bizo nada con él. Es decir. Si ¿ i z ó . 
'•' meto de una roianera v i l l ana , da 
'••i nianera que sé ma tan los mansos 
p 'gO'iHos'v no como, se ma tan los.. 
; I ! oé bi í í v o / y no!des. 
(.'larri que el miedo y nada m á s que 
- i miedo tuvo la" culpa. Les pican.t-
••-: que lleva, el joven J-íanuel Jinj¿-
. ez salen a agotarle los toros, a quir 
lurles perder, a cjue lleguen a la muer-
to sin fuerzas paita, ce-mietér un 
-avíe." eon eJ .matader y cuarHlo 
pourre que sale un toro bravo, como 
' pnmerb fie la cor . ida de ayer, y 
SG le castiga con exceso, el a n i m a l 
llega a la . miuerle .agotado, sí, pero 
bravo a ú n y como no puede acometer 
•con fuerza, ga zapea y se va d e t r á s 
del l idiador que si a d e m á s es miedo1 
so da el espectácul í ) que dió ayer en 
la plaza de S.antander el joven Chi-
cuelo y que es una copia de los que 
viene dando en cuantas corridas •to-
ma pajlr.. 
.p..- v. •r-Ó:!!--a« ' bnonns pnr é 'e ' • 
izcpli írdó C.M so. p.-ibi.v'r be-i. f M& q.ui-
tc • • i ; el", U reei ó-, fué Ió ún ico .d.gar. .le 
a;.i.ij-e. que hizo, por que * i maJ es-
ttivo en el toro oiue rep ip i ó ¡daza, 
a ú n quedó peor en el cuarto, t-n el 
eme quiso, a d e m á s , e n g a ñ a r al p ú -
blico, h a c i é n d p i e t r aga r comn faena 
de vabente unos ctiantos ma.e;i «tazos 
por la cr.i a cle3 anin a l , que t a m b i é n 
m u r i ó v í c t i m a ' d e una p u ñ a l a d a por 
el pico de la paleti l la. 
Seguramente que no f a l t a r á quien 
siga hablando de l a esencia del to-
reo • que, tiene Chicuelo, de que es un 
gran ar t is ta , ' etc., etc.; pero ya es 
hora de que el públ ico cuando oiga 
algo de eso conteste con lo ú n i c o que 
puede conveñeer en nuestra ' f i es ta 
s î? ¿eisi'j.ie uvji?, un ©a? • ¡euc ioeu 
. (Foto Samut.-) 
el mejor, torero? ¿Sí? Pues ¡al toro, 
all taro! 
E l fracaso de las habili-
dades. 
Otro torero" que va esta temporada 
de fracaso eii fracaso es Marc ia l La-
landa. Y fracasa por que ha enco-
mendado a la habi l idad lo que debie-
r a sor obra de l a ciencia y del valor 
unidos. 
M a r c i a l Lai'.anda, que sabe mucho 
de toros, sig^ne emipeñado en descu-
bídr el medio de torear sin peligro, 
y a tanto llega su habi l idad y su 
d e s a p r e n s i ó n , que incluso torea por 
vejonioas s m que le pase el toro y, 
por le tanto, s in exposic ión alguna. 
U n lance, volvió¡udo'el cuerpo, g i ran-
do sobre la c in tura cuando e l ani-
n'ial Ib.ga al eén t ro do la s iwrte , re-
Uüvie'ndo la t iguia ha.-ta lo invero-
s ími l para dai la s ensac ión uc que 
isd loro pasa "eeré a cuando, en- r^ah-
éñ&i el l a u r o no ha peidido de vis-
ta lía cai'a de. Ui-res, .^s la v e r ó n i c a 
de La l and a. 
Comipuiosta l a figura, suave de ma-
no para - t i r a r del loro con l a muleta, 
háb i l y . despreocupado, as í torea 
siemif.re. . l amás remata un pa^e, 
nunea se pasa un toro por dsilanie, 
el miedo lo domina, l a prudencia le 
aconseja. T o d a v í a no le ha tropezado 
u n tiM o.' 
Ayer m a t ó uno bien: el quinto, 
•un pobre invá l ido que no podía sos-
tenerse sobre las potas y que n i aun 
así le pa r ec ió a Marc ia l lo suficiente-
mente inofensivo para decidirse a to-
rearle y Le estuvo huyendo durante 
toda la l i d i a . ,". , , • 
Ma tó al segundo de media esioea-
de en el nicillo y un descahello al ter-
cer intento. 
L a labor de ayer (!^..pbli-iipi^.^^'de 
Marcia l Ca lamía fué í r n U r á m e n P : 
desastrosa; pero... no hay derecho a 
itirarl.-s bqit¿llia¿, p a n e c i l l o ^ - m e l p -
cotones como les t i r ó el p u b í i c ^ H a y 
qiue tener más . caridad; v>; ...... 
¡Eiastante miedo pasaron ' Jas .pQ,: 
bies! • •,• .v.V.'íi-fí-..) 
Y el t r i u n í o del pundqnpr. 
Del desastre de ayei1 sólo pud r í a 
salvar la figura de Gitani l lo. I'ui-.ia-
zón de contrato sólo se obligah i a. d..r 
la mi tad que-sus con' ipañeros,• :pú#¿ 
to qne tamibién perc ib ía la inila.d .o 
cosa asá, y a »:io»a.r de •.ello eb" ui.aiio« 
fué qfjien m á s puso y el ñn ioo ifiaie 
no oyó una Ifronea en te.dn la. tard-3 
e hizo que el púb l i co le' w a e i o n a r a 
varias vecfts. .v'" 
Fué el t r iunfo del pundonor y iv) 
l a v e r g ü e n z a procesional. Si Bfói c,o;-
t ó la oreja de sus toros no -fn/»w¡»Gc 
fal ta de. voliuntad; si re) pudo baen • 
m á s de lo qui' hizo, segura in íent^ vpt i 
no fué cuilpa suya. ' : 
E n m pr imer toro, un berrembi e;i 
negro, el m á s grande y m á s górd » 
de todas, t o r e ó por verónioá 's; y faró-
les con su . estilo emocionante y lu.^-
gp, en les quites, volvió a oi r i a . 
palmas en varias v e r ó n i c a s , cu Ik? 
que se a p r e t ó y temipló de verdad, La 
p r i m e r a parte de l a fa^na de ín.ulet.i 
fuá buena. Dió nn pase cani.lnecio, 
dos. naturailies y dos de pecho, con la 
izqnierd-a, que fué lo mejor, de la i o-
r r i d a Luego el toro, que, e s t a b á . ¡ú-. 
eiertc y . un tan to bronco,,. , ; tardó ' ' 
i.guial.ai' y l a cesa se hizo, un , poco g^; 
sada y le res tó , lueinvientp. Én ena ;• 
to pudo e n t r ó a matar c o n .fe ,y pin 
dorecíhp y dejó uina cstcciada corla 
un tan to perpendicuí lar , pero-.que h:. 
¿o doblar y le va l ió , jun to can, la .feo 
na, muchas y merecidas palmas. 
Eiñ el qué c e r r ó plaza, 'bronco, ^ne? 
vioso y posiblemente reparado de i,« 
viSiba, hizo una faena de a l i ño , cero i 
y valiente, para dar ' mfedia c o n t r i -
r i a . A l intentar el descabello se i 1 
a r r a n c ó el toro yiolen'tamenl" y I i 
p r e n d i ó por una pierna. La! cogitífi 
produjo emoción por qiíe el diestr.f. 
un poco ccimiMicionado por e l 'gpTji i 
qiuedó tendido en la areiia, al p a r j 
i-e', con una cornada g r a w . 
'Poi- foj-tuin-a,.^sólo'"sufrió nn rncj1!-' 
\ a retazo corrido én el mu's.lo' derecho. 
El ganado, 
E-l m a r q u é s de Guadalest envin-
nna corr ida bien presentada y sin (x> 
ceso de gordura, n i -.muioho "¡i aiiiftrí tu 
en la cabeza. .;• •• . I ... 
Mubo un taro m u y bravo, el p r i -
mero: otro, eH tercero,, que hasta el 
l iaa l , en que se puse incier to y avi-
sado, se• de jó torear; uno sin poder 
y s;n dificultades, eb quinto, y tre^ 
•irervi-osos y mansurrones, ' aun 'cuan-
do con ' los caballos cumplieron todos 
bien. • ' ' •|-,;;i'.-
Bodas se hizo aplaudir en un buen -
par; bregaron h i é n , ' Alpargater i to y 
T r i b u n a l e s . 
Juicio orat 
Ayer, ante eil Tlriibu)n.al, presódiíú i 
por el s e ñ a r Dicmlngo, ccnipareoi,,, 
FilianGíniuio Tej.a RevuielPta, para 
p.!>nidie.r de u n dellito de leeáon-es, 
iimipruitfonciia. 
Eil abogado fiscal s e ñ a r Ogando 
micidlifl^ó. suis camcOiusiioines en €fl,.í2Sg 
tidio tue soillicditiar ilc .fuieina, i m ^ . u ^ 
all euimariiadio l a peina dte- dos rnfesS 
y un. d í a de airaesdo miaycr e iMefti 
niiaaoién d/e 500 pese/tais al perjudüfek 
do, porqule el d í a 23 de - jui io de 1 9 ^ 
artlropellói can un canro que condüjíá 
a Benitia Biairoa M a r q u é s , cauisándfK 
lie lesiiiom/es qu(e tardianan en^ curar t i i 
d í a s . ! • ' . • }'f. > . , : . • -
Lia dleiCcnisia, a cango d'ell sefmr m 
cailianlte, pMiió lia aihsaliución pár¿ KU 
represeitiítiado, o, en, el peor de ios ra. I 
r<os, l a ponía de un mes y nm día dj ' 
i.síuial arreeto e indiemmización corník. 
pandlienlte. 
Chicuelo, veroniqueando al primer toro de la tarde. 
(Foto Samot. 
ARRIBA,.—Marcial Lalanda, toreando de capa a su prinier toro. 
E N L U G O 
U N C R I M E N 
' VIGO, S.^Dicen dio Lulg-o qw> ei) 
las • pnimienas h a r á s die l a madinuig^ 
. la cHel dia 6 se camictód un crámen. en 
'•a. fábniicia de luiz clióatnliica que el i f i . ' 
.líuisiüriial vecinio de Sáimia, don Joaj. 
totc."-*^ 'Gaiyoeo, posiee em el jmio 
diaimado Panadieilia, eltuiado a dt)® ¿j . 
iómíeitirois' de l a Pueblia dte San JuflaáiB: 
'Hallánidlase pine«tandla serwiciio d¿ 
.úigiliancia m dlicha fáibrida los em.-: 
ulead'as de l a miiisma Xnsé López GBÍT. 
cia, de 26 a ñ a s , isoi'4t1eiiia, veciinc & 
PneMa de San jiulliáni, y Fraairauáco' 
Lcipez Inicógtniiito (a,) «VaiPeilai», de 28, 
•ñas, ealitero y veaimo de P á r a m o , en-
aiblaron díiisciuisdán, díe l a auai pasa-
;-an: a los hechos, resiuílltamdo • muieirto 
tte ci/nica ballazoe el Jasié López Gar. 
Una estadística. 
£1 consumo de vinos en 
Francia. 
iSogún datosi .tomadlas del (¿Journal 
Offiiclielli)», piíblicamicte fa estiacííiatilca 
del movíimieínto de vinos en Francia 
y ArgcMa, díunante el pasade mes-(fe 
}unio . 
L a cifra de «oanisíumoo> de vinoey so 
eleva en dficho mes, só lo para la Me-
trópaldj a 3.900.948 hactóíllLtros, que, 
miiidlos a las 29.987.474, de. los nueso» 
anrtcriares de l a c a m p a ñ a , resuMa uí» 
tatcail de 33.888.422 hectólii tros. 
Alsacia y Larenia «ccan&umjó» 84.50Í, 
aiuie con lee 742.782 de les mese*.' aaute-
riares, dan u n to ta l de 827.291 heció; 
latirás. . 
L a s «eadiidas dte lia propiedad)) hm 
sido en joiiniiio 3.492.51.7 hectólütros jr 
33.957 paira AlLsiacia y Lor fna , que uini-
das a las praduiatias eaildidcis ©n la ac-
tual o a m p t ó ñ a , dan u n total de hec-
tólMpas 32.576.430. 
En ArgeMa las (oaadiidas de las pro-
piietíáidi)) han, sádb en diicho rnes de ju-
nrio 413.632 hecitódlitirots, quie can lo» 
á. 999.363 _ de les meses antera ares, ha-
oefri iun, 'tatiail' de-6.442.995 heatóditrú»:. 
Ell «iSifeiclc oomieircdial» existenite,» 
finias de ,pasado mies, ¡ e r a de V.W.tii^ 
hecft'óÉ'tiPois para l a Meftróp'ak. 287.738 
para^AHisaciiia-y /Larena y 417.415 pa í* 
Angelliia. 
Las ((i&iailiidais dle l'aa cuaitro depar-,; 
taaniemltlas irjeirndiiianiailies», dunainte' el' 
mies de junaoi han sriido paira BórauiU 
990.227 heotólliitras, pama Gaird 207.S17, 
para Amde 374.391 y 274.943 para loa 
PMnieots-Onilemítiallieis. 
A fin de dicho mies el «iStock Coiner-
ciall» de las auiatira dlepa'rtamieníos n̂ !*• 
nidlionalies aiia de 652.354. hec tó l i t im 
S u c e s o s d e a y e r . 
Varías donuncteí 
Duirainite eil d í a d/e ayler, y por mk 
fitimigdir lais Ordlenlamrzias m¡ulnî Gipail*lS, 
• de Jiágiieine, fueran, curisadas' varias 
dlGintiraciiais. • ' •• 
_ . 
E s p e c t á c u l o s ^ 
Teatro Pereda.—Eapectácuilos ü™' 
presa F r a g a dS. A. )—Compañía Q0 
Luis de Llano. 
Hoy, jueves, a lias seis y nuedia f " 
diez y cuarto, «¡Que no lo sepa FfP-
• n a n d a ! » _ _ 
Gran Casino del Sardinero.—floy' 
jueves, a las cinco y media de la tm? 
de, l a camiedia en dos . actos, "Coba.i-
días». Bcbiuit de C á n d i d a Suárez, can-
ción ista. . 
A las diez de la noclhc, .estreno 
l a -comedia en tres actos, de ^ 
de Vargas, «Cinema». 
En la sala de baile, orquesta M*» 
c l ^ t t i . . ,fa4 
Pabel lén Nlarb6n. - Hoy, . 1 ^ . ; 
desde las seis y media, el gemal 
t i s ta W i H i a m S. Har t , en su &}eD* 
N c reac ión «Un cow-boy en New " i o r ^ 
extiraordinaido éxi to de J . Efltig116' 
ABAJO.—Gitanillo, lanceando al toro que le pogió. (Fotos Samot.) l a comedia «Rosa Té». 
• j r i ate 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
mi 
r f l f o r i n a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
P A N D A R I L L A otinois a l cfuierdd'cv OQómamio ü!e aqiiá, y 
P E GAJ2__ ¿ lal iara pámrooo d'e P e ñ a , dtxii. J o a q u í n 
loiUrf dtoaTUiao, • Merdladlera- Eidhieivia.iinla,, q[uie tiamtais wiiniiiHaitías cuien 
•ron 1111 niul.lado' d© sol,, pa - t a e n eele puMbilo. , 
..uü' iiiion/ta:m-. ^ ^ s u s araor ' j - ¡BáSt-a: .lu pre-sonita no hmw$ t m i d o 
^ rió Tm[¿2 oonouipr^nicaa nünitf- cyuie laiiTitemitiáir in-cidemlto d t e ^ g r a d l á b k 
.jayoe, T u- puieMos iinmueidiiatos, de niüngíuin;a dliase. 
f, de 1,0 , 5 j,a fcstividinid de . L a nmxa.oa eisbu'vo d ' f w m j p ^ ñ a d a por 
a^ee í i S Paitronia, tojo ed glo- cJ • ga i i too de. Merodio , M-a.n-UieJ T o r r e 
IUO todas 
J . G u t i é r r e z de G a n d a r i l l a . 
l a s flestaó (Aígosto C. 
D E S D E P O T E S r f a t r ó A r o p á x ^ o o d o n A l -
W S á n * z , .asi^-do por ol de — 
H!™ i s idro M ^ d o s e s , y - p o r Y de I 
^LatoaiiCPis, dan Mtaüiianio F e r n á n - Pineis die l a s r a t a s , n a . . . Puieisi ¿no 
é0 ^ X r ' ü k i v  ardos ,     las r a t a s , ¿qué? 
1,(l10' r líniac' io  i .r aniQ ' cia  r a t s , 
^ 4^ dô p «1 coro d'e Hiij.as de- diecXain q\m ed GoiblLeiroo p o r t M a los 
i, caaitanou-'r niieidüios pla^a íélifln^Miit an- el h a m b r e 
^8','ía'i-A aeiistiió el ooá iLomo de qiu© baimiunnlain \b& lieibamiieigos? S í , de 
1:1 " i','.'',' Emiifldo Anredondo. cían, , npiero ( p i á ! . . . 
^ nmAn é s t a h a e w argado el se- A h o r a tú cp.\^ p^dipimos oamit-air aque-
^ « " " J " 1 . ^ ^ vioenitie die la. B a r - l io de « L n é b a n a i.ntfieílaz, L i é b a n i a s i n 
cm%m 'Alfifiiéll eo l loqui , y, cono- pa j i , .etc., e t c . » y haéJta qiuie Uegime lia 
w S enivüdliiaiblies doíies oratonias ópiooa dte temer'-imiaetávo tííuiestiroiS pan 
" 2 L ñ n r v «1 '«asiunto», t r a t a r a r e á t i o o s y g á s t r ó c c B i eetuidliaa- el me-
' J v i i ^ f » ,M'an'íla' en rUini0 ^ SUb d!i'0 dle dadles'"tralxaijo dluiramtte ©1 i n 
u orarf'ón sagradla, a l a jwiit Miadrid ú m v e n g a el nuaiiiá, e in tooéee , 
' 'ÍJP dootrma c a t ó l i c a , resmillto n m y <típisois)). , 
•^nn v e^nieirada por m á s de u n Ouar.d'o líos polutijipois so h a y a n e n -
giloaiiioiscja/títUlcs, diiré sodamen- yiierno;. p;or que. a i -rapeiraimios que de 
ne su 
íe do( 
prádu^a y ^ ^ — i t e á ' a d i o dle kic dieso)liac:ióni tjiue lia es-
WSyn vordlaideiro derrochie .de polvo- oaiaaz dle lliutviiia lúa semiitaado en esta 
«nesto auie tanto en l a nui&a co- Heiginto, se haibráíj cru/jado de brazos , 
6 - 2 n I » - pñEéSiói i i , y p o r l a - t a r d e y pomieaiido IBIS c« ,ras -muy oampungi-
JáW costo rio oesairórí un- .niiomen.to <'\m,. driiníaini pan?a s u caipoite: N o mos 
E L rnihiertes' Ixmibas y voliaidkxres, dh veagtíñis com hísltiiniias^ arreg'liairoe co 
' ^ d a i r el W a r á o s piara d.anlie m a y o r uno buemiamai^e p i x i á i s , crue ail qu'e 
^ l í T a la Cmiiiciián. • Steun. Pled'ro s e , l a d'é, S-in. Plediro se lia 
i aruíidio'cohcilic'iiiil)) ennpezó y a la bcmidftga. Ntootirqs, bastanite haeemios 
£ m > por- l a tardic y . noche, couti- eoin .airrtímiar eil aísicua a niulesitra s a r -
S idto c a r i p e o u e ñ o a initervaiLes, -y.-dliina, y ahoira, ai'Jfniqnle nos h a fa l la -
« é n me dli'j'eron, e s t a parte de l a do , d goiltpe, estnldlíarnios e l moda dle 
e-' i t:\om.é-é cairffo de les oomocides peidler oonfciéguir l a s md'l pe sa te jas p a 
rindiamos.., doral • C á n d i d o - y don V í c - -m eil oto ñu. 
¡Ur^QaiPctfa" 'dem-Xosié • M a r í a Goiltiérrez C o n esites oafares, nuiestaiae cabezas 
'ám ^aanmiiil' v dr-n F i i M d'e Cos. jreioeisftltiain, í rwc iu ira , aiunqwe .urar ias a 
Mm oooiiouffiEidja-v • a n i m a d a se vi ó Díies es nmi'-ha l a qoie tenietmos, no 
I k ^ w i i e r f a p a r l a tairde, en. el pinto- puidiiiemido!, por tanito. d i e c t o r a o s a 
feo sitio m ( C a i i ^ ó n » : G r a n d e s 'ni ingún . estindlb.- Allá,, pa.na. octubre , 
B Í B t o B dte - b o í a s ; bañiles p a r a todos y a bulsciareamcs nm inedKiOi die «ratrete-
^ - g u s t o s y añaioiileisa puestos de f rn - meros, pue asá pa-ociédieimlos m l«a mía 
t í s y dte diuftcies y «lagma d^ l i m ó n ; yor í ia dle Jets casos, 
«masas» con bebidias m á s « f u e r t e s » , y lAIdlemiáfei, sdin tamtns las . ratas qane 
luma aliegiría v sa l l i a facc ión p r o p i a en puisbliam nuesitro suedo, que n o es po-
leitia olíase dle"fliestas papuilaires. «iiblle e a m r de l a s • á r e a s del FJstado 
I 'lAUí trrvie ed gusto de ver y de sa- ed dlimaro que se necesáttia piara p a g a r 
liidar, entre otrois váinjos, cuyes ' riom- los 'dahos que oclasioinan. Sá esto hi 
Éfes haría-n la Mtatia demas iado 4 a r g a . o i é a i a m e s , ¿cómjo Í I K I I I K ^ a ¡sostetór fcain-
dte San Viicionltle de l a Blarquena, a s u to piairásitio doapo e n Eispaña. temeimos? 
^umdlo adiaálldle dlon P e d r o M a r t í n e z Y o , en vez dto;. sepaimxllos p o r sexos, 
y ex alaalidie don Antonio .Mooeda; el p a r a que no sigaai, auirnenitando, opi 
caroiMn dom Galhsrtñno B l a n c o , y el riióni miuiy aocrtiaidia úH sefier Gon,7.á-
señbir ayuidianlte^ dle M a r i n a ; a don tez, oreo qule. paira externiálniar ifanio 
Enrique"Gonxá.lif/, y famiilia; di Tele- roedlor, que e n s i i s d^ivemis v a r i e d a 
-ffinAsjba y 6 i w s ; c'les teniemos, tllebenias u s a r un acti-
IS^Bíal lw^yv. i í i i i lét ioi i ««la niaír de ih- v o veneno o dlar pieirmniso a los pisto 
díanos.), en uinión de ' Ha j u v e n t u d del iteiacis ciatadian|ps para t iT^ta í l a s a ti-
fpuieiblo, neopirdiando entre ellosi, a don ros . S i nos c r u z a m o s dfe la-razos como 
Bannito C e r i b e s ; don [ndoenCíO Gon- niue-xtrcis pa'iíitíieos. h a r á n la s r a t a s 
záiVz r don M a i x i u á l i a n o Bul / , . ' qule niuiestros campos «yeiam e s t é r i d e s , y 
De les • ofriiis 'ptW>l-o^- inirjfeai&foí?. y afl 'd'cijifir dié "'mairí^iar é s e h ú m e r o de 
batoarries, 'Accbo^a, H o r t i g a l , Serdio , raiíets que existe p o r tedias partes , 
Etoada, Peiltillo, Abanii l las, L u e y y vend írá La hebatoimlbe,, y n o s ó l o L i é 
Mlufiencdero., v ino um contingente nu- bama, s i n o taanbdén E s p a ñ a , l l e g a r á 
mereso, CJivcf' nombres no pub l i co a, dtisapiairecer. 
por nTiiadlo'fi invdliuntairi.as omusiones. Qu\e deisiapairecnieran l a s gaitas cuia-
Por lia nocdie' hubo amimada verbe- dirúip£idas, m e a l e g r a r í a infimáto, pero 
wa, con gran il'uimdneioión, y boy , se- tiaimibiién llouiairía miáis que « B o a d i l l 
Rundo día di lías Ndeves, se ve la efl Clhiiieo», s i v i e r a i r ,dlesapa;re.ciendo 
fllf^a fiaii beriicaiiÍMúidla como ayer . esia reoi'ia. de .ratiais b í p e i d á s que tanto 
Eta la hada e n que escribo estafe- 'lí- abiuandlarii, s-oibre tod'o, e n h a s . « c o r t e s » , 
íiías" ciiwo de le fiarde, e s t á la romr:- ' ¡Plabrec i tas , qu i í era Dios que rio -os 
m m toido feu apogeo, y p a r a la no- cintre lia peste! 
Mse• «tiainlhiéni h a y an;maida vorben-'a. T . B . O. 
Estos d ías ' hemos tenido entre, nos- Potes , 8—8—23. 
MOV.IiMliEIMTO D E B U Q U E S 
EnitiradoS: « M a r t a » , de Bilb.ai), con 
c a r g a genera l . 
«¡ÑiaVai^Ka», de Gdjón, con c a r g a g e -
n e r a l . 
«Anikiiluiriiai», de HWhao,' aón c a r g a 
gieneral. 
<(C;abo Saicraltiiif», de BüWjiao, c o n oat 
g a gen.e.ral. 
ID^'SipiadWadíils: itCiarusio», pa ira Alvi-
lé®, . en las tre . 
wCiaho Sfacnaitif», p a r a B a r c e J o n a , 
c o n oairga gé'ii'erall. 
KoAindalucía», p a r a G i j ó p , coh' oár¿:a 
g e n e r a l . 
KdNiavarra», p a r a ' G i j ú n , con c a r g a 
generan. 
« P a o o ' G a r o í a » , p a r a Bidbao, en las-
in&i 
«Niiobe»,- p a r a Bequiojiada, con car-
g a g e n e r á l . 
B a n c o d e S a n t a n d e r i 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
L C a j a de fihorros e b í a b l e c i d a en 187 r- [ 
C A P I T A L : 10.000.000 de pese tas . 
D E 8 E M B O L S A D O : 2 . r ) 0 0 . i . 0 0 p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A : pese -
tas 3.850.000. 
BXD'ÍO filial; Banco de Tor-elavflgí. 
C A P I T A L : 2.000 000 de pesetas. 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
SUCURSALES Y A(ÍENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
R E I N O S A Y S A N V I C E N T E D E 
L A B A R Q U E R A 
PRINCIPAI ,ES OPERACIONES 
C u e n t a s corr i en te s a l a v i s t a 2 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
p o r 100 de I n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de I n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s corr i en te s de m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o -
n ib le a l a v i s t a , 3 por 100 de inte-
r é s a n u a l s i n l i m i t a c i ó n de c a n -
t idad . 
L o s Intereses se l i q u i d a n p o r 
semestres . 
D e n ó s i t o s de v a l o r e s l ibres de 
d e r e c h o s de c u s t o d i a . 
C u e n t a s de c r é d i t o , g i ros , co-
bro y descuento d e cupones , ór -
d e n e s de B o l s a y toda c la se de 
operac iones de B a n c a . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s d e i m p u e s t o s , p a r a l o s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
d e u n s o l o t i tu lar . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L O S S U B M A R I N O S 
TRONICA 
. ' ( C O N i C L U S I O N ) 
.m articulo prinuero aü i tor i za , L a i o 
^^ ^sjppWmmvs conoretas , e¡ ' ü s c 
BJS ív llw.vqü.iTio ('fmio «d les troyer» • de 
i',!"',1' ,|u' '•"•aaidin • i.naita da C a p t u r a i 
"••TCOS m e l a n t e s . • ' 
. í iw ,'t,'",l!vi">. e«ii «I artiíciuilo' ouarto 
¿ i Pc*erriias sign^t-aiuiias reeonocoj 
w y t i t e a d • .píáciáeia-'. de u t i l i za ! 
^sraim-iia-iTcn.os como «dteetroyers» dt 
^ ^ r c ^ d ^ v , d é a t a c a r a li,y 
S n L n 2 c l a j n t i e « . ^ a l lo a u t o r i z a el 
l J r \ í l ' l i l ' m ' - m el "arbíoulo tercero, 
«mw ?¿C;i ir 'a ' ^ ' ^ a t a r i i a s dec larar , 
S ^ T ^ ^ - a[1 ^ ' c i ó 'de cuiafl-
m m , ^ las- potencias que viole ail-
e o S f l J l , aiS 1'e-v;os a d m W a s , s e r a 
cnnHMoraidia ocnm v i o l a d o r a .de l a s lo-
10 '1'e)r,:ln s u t a r i . - í J o . obren-
^ p 4 T V d,r ^ C>abiernb 
m T t l ^ ^ - y e u n b a r c o nier-
'íi^&-.ÍIDr'l¿rj:liar!|C19 ^ipeei l i ra-
en ^ i r , ^ l I i ' 0 ^ ^ ' ^ 
r e r í * e r ^ r o , j t e g u d o y 
t c W S a ^ ^ P t , 1 > . ^ a P f . 
« l o l i c s cecnandantes de 
^ Z ^ T ^ ^ por ha,-
• m í ^ S ^ í m í ' " l ^ - e s de su. 
^Olbi tor l^ J " ^ seir ah-orcados p e r u n 
fe ^í1'^'''-!161-0 balber e i teu-
^ t S S G m ! á m ^ no 88 h a 
^ a i í a di" £ ^wngur-ia deifiin-knión 
^ dlefimi-i^ quñ 0,8 •1111 barc<> 'mercan-
^ ¥ S f e r . P O T ^ P^rte . muy 
e s ^ S hilen 'all,t'0: eI - s u h m a i ú n o 
A ¿ « S " a Parfectanvenrte legítinna,. 
W e j a n a a dea c a ñ ó n , pwdfe eü 
«ubmiarimio ur l fe iarsc p a r a (ines ilega-
les é in]hfU!rriian.os. 
. P e r o dle. «ufe . t e SíUbmíarinos h a y a n 
siikío uitiiM.ziadC¡s.,de un modo i legal por 
el Gobiierno á l l e m á n , - - n o se desprende 
•|ue oiii el picirviemir n o sei p u e d a n ie-
gaPinilenrt.(' aiprovecl i a r. 
•Si e l siiihiuarinio se atá'láza iegaikn.o.n-
te, e s un anriia *-i.ixfiiibtan)ienitp precie 
sRi, eepiectiaínnenite p a r a n'n p a í s que 
í e emeue.n.'tra en níuiésíra s i t u a i c i ó n y 
iute' tniene ntuieytros '.ideales. 
Un. eriomiiiigO' cpiie hacte uso b á r b a r o 
dlefl e a ñ ó n o del s u b m a r i n o , debe sor 
oanidaniado; g é r p n o bay^ q-ue condonar 
lias aáTOias q¡uie en f o r m a inhuan.ana 
hia .eanipllioaido. 
iSuipciniganucis pn.r .tito niomenito qnie 
no híemiioe ton nado parto en l a últáiina 
g u e r r a y qute: los- alie.ni;an.es, haibiend-o 
loigilaido r e n d i r p o r haniibro a l á ( i r á n 
B r a t a í i a , ésita',;:lles.. h a y a hecho' éntre -
la de su. flote, y cmx é&ia y l a s u y a 
nroipíla, los .ailenieities h a y a n puesto 
- m - o a los Ésltiad'c-s. Unidles, d'es-ém-
barciando c u N u e v a Yorl f y hiundido 
n u t r á i s finéízias. 
SluipomiganLos t\\u' fkndemios evitan 
. m i d'estnulemwi piíi^diiíidiileriido de un 
t,U litado basaid'o sobro iniformeis pnpu-
i'igbco rrró-nmüs, y b a s t a trirpcdnando 
loa barcios mercainiíe^, que llevártíiam a 
íiíipivés dlsil Aitil'áoitiiieo. los v iveros indis-
pamraaibüe» paria, rildieisip'cs ei:iDni¡axr--. 
¿Anito todlo ello, l a opriMién B p j l i o a 
einjciriciama, m i s 'f i^igaríiap a snijetar-
biqs, a peislair dio todo, áil oisipínitu dial 
Ti-citaidioi d'o .WesJIIngio ín y a a f t ^ i u o 
nos dio ai a c a r Los l>arcós ale.nKahes, a 
rrlepwo dle q u m á v giubyugados por u n 
piuiebllio dle p r e s a ? 
C O N T R A L M I R A N T E S I M S 
lAiinMiguoi jiefe. suiproinro de l a s fuer-
z a s niavallies norteaimericanais. 
(Ole « L e Maltan».) 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
C o n miotivo de l a s c o r r i d a s de, toros 
que h a n de oelebraree los d i a s l abora -
bles 8 y 10 del corr ieute , se pone en 
conooimiienito del p ú b l i c o ' que Las ofi-
c i n a s de este **iamco se cerrará i i i a las 
once de l a miañania . 
-Sanitanider, 6 de agosto de l!)23. 
P a n c o M e r c a n t i l 
C o n mot ivo de l a s c o r r i d a s de to-
ros o r g a n i z a d a s por l a A s o c i a c i ó n do 
C a r i d a d p a r a los d í a s 8 y 10 dei pre-
ftenie mos. se pono on Oíniociiiib-Mlo 
del p ú b l i c o que l a s of ic inas de este 
Raneo se c e r r a r á n d ichos d í a s a l a s 
once de l a m a ñ a n a . 
S a n t a n d e r , 5 de agosto de 1923.— 
Eil s ecre tar io , Jus to P e r e d a Mendoza . 
b U I S R U 1 Z Z O R R I L L A 
Suepende s u c o n s u l t a por breves 
d í a s . 
O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á su 
r e a n u d a c i ó n . 
D r . ^ o l í s C a g í g a l 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
S a n J o s é , 11 (hotel) . 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o t r a t a m i e n -
to de l a b l e n o r r a g i a y s u s compli -
cac iones . 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
( S t a f a n i ñ o ) 
S i e m p r e se m u e s t r a n m u y sat i s fechos de sus é x i t o s . 
E l ú n i c o coche barato c o n todas la s c a r a c t e r í s t i c a s de u n a u t o m ó v i l c a r o . 
C h a s s i s , t u r i s m o , • • 
T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s . . . . • • • • • • • • • : • 
T u r i s m o , ó p a s a j e r o s , con a r r a n q u e y l l a n t a s desmontab le s . 
S e d a n , 5 — — 
Distribuidores generales: Pereda v M p e z (5 . B.) 
G a p a p H í s p a n o a m e i c « n o Molnedo, 7 




- S f W f l í l O P . R 
M U B L E Í J » O f c £ 8 T i L Ü T A ^ v f c r t l A " C u P í F ü r í T " | 
( C a s a f u n d a d a e n 1881). 
S E C C I Ó N F S P E C I A L D E M O B I L I A l í I O S E C O N C B 1 I C O S 
S I N C O M P E T E N C I A K N P R E C I O , C A L I D A D Y G l l S T O ¡ 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A . C O M P A Ñ I A , 22,-LA G R A N B R E T A Ñ A § 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
L o s derechos de i m p o r l a G i ó n . 
B U E Ñ O i S A I R E I S . — L a c o m i s i ó n de 
Hacdenda de. l a C á m a r a de los D i p u -
tados b a piropuesto que ' s e a a p r o h a -
Jo u n a r n i o u i . ) g e n é t a J de los derc-
.ños . do in ¡iport ¡iioi* 11. 
.Const i tuyen m a y o r í a los d iputa -
dos que so m u e s t r a n favorables a ta 
liprol.-aciñu dol n v i i c i o n a d o aumonin . 
. Se conceden p r i m a s . 
n i ' K . X O S A I R E S . — V a r i a s m e d i d a s 
ú'Ontsa adcipt-ar el Gobierno p a r a fo-
friteántaf l a e x p o r t a c i ó n de ganados . 
Se , c o n c e d e r á n pa-imas a los frigo-
i'ifiicós qiilie aihiMii'-i-iiu d u r a n t e el a ñ o 
np m -nos de 5.000 novi l los en los 
concursos prov inc ia l e s de ganado que 
B A Ñ O S O E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
T A B L E R O S . HQM. l . -gHSH D E BAÑOS 
& I 0 R A C H A M P A Q N É 
M A R C A 
a 9 
C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A 
Q ñ o i n a s : L I N A R E S R I V A S , 8 . — G U O N 
Proveedores de l a R e a l C a s a . 
D r . H n g e l B n i z - Z o r r i l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
C o n s u l t a de once a u n a y m e d i a j 
de c i n c o a s e i s . — T e l é f o n o 2.056, 
P L A Z A V I E J A , i ( e sou ina a P E S O ) 
O C U L I S T A 
SA^I F R A í N i G I S ü O , 13. S E G U N D O 
T I N T O ^ T I N T A T I N T O 
S A M A 
A z u l n e g r a , m a f f l u i d a 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s tos p a -
S f l S T R E M V P f l Ñ E M 
A m e r i c a n a s de punto . 
Dé.ba>rdinas í e v e i s i ¡Jes. S u c e s o r de 
S O L A N A . - 3 A N F R A N í ^ l S C O , n ú m . 1 
D E P O S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
d e í f i s c a l 
Si n e c e s i t a v a u»; 
O N S T I T U Y E N T E E N É t 
u s e V d . e* 
V u 
y d e los a c r e d i t a d o s R i o j a - c l a -
rete, B l a n c o , B o r g o ñ a y E s p U r l S * 
moso ( C h a m p a g n e ) de l a 
C O M P A Ñ Í A V I N Í C 0 1 A 
se o r g a n i z a r á n , rebajándoíMí. les , ade-
m á s , los iinip.uestos de e x p o r t a c i ó n . 
Ho se admiton u n a s peticiones. 
Q U I T O . — J i a n sido d e s o ü h a d . a s laa 
^ t i c i o ú e s que dirig. ieron a l G o b i é r n o 
vacia?, oraiprosas e x t r a n j e r a s de colo-
n i z a c i ó n p a r a l a c o n c e s i ó n de t erre -
nos s i tuados en l a r e g i ó n de N a n o 
P a s t a z a , por liaiberse t e r m i n a d o ea -
tisifacItoriaiTnientie l a s ne^u-ciacioues 
Iii.- so e n t a i t a r o n con n m i iin.pin-tan-
te e m p r e s a co lon izadora •ecuator iana 
fondadia rocientcimionto. 
A u m e n t a n los c r í m e n e s . 
L I M A . — T c d o s 1 ds j veri d i cos 9e 
•^upan del auimento de lí> ,•.<•''-"''"ii*. 
. iad, coiisitatado por l a s e s t a d í s t i o a g 
. o l i c í a o a s j>uMicadas rec ientemente , 
y d icen que os h u r a do que oí Gw-
bierno se ocuipe serianiiente de es ta 
oiiioi^tión, y a que n o os r a r n quo on 
efl P e r ú cieirta c a t e g o r í a de hechos 
dol ¡c i tunso« ""^nton en el p a í s co-
m o m a l c o r r i e ñ l ^ > i 1361 
U n m e n s a j e . 
R I O J A . N E I R O . — r.ii presidente de 
l a R e p i ú b l i c a , don A r t u r o B o r n a d e s , 
ha d ir ig ido u n m e n s a j e a l'a C á m a -
ra pidiendo que se autor ice el n o m -
hramiicnto dell d iputado s e ñ o r Mol ió 
F r a n c o como delegado dol B r a s i l o a 
la p r ó x i n n a a s a m b l e a de l a L i g a do 
Niaciones, qne se r e a l i z a r á en £ e p -
tiemibire p r ó x i m o . 
F a l l e c i m i e n t o . 
B I O J A I N E T R O . — H a fal lecido el 
oresidenito del E s t a d o (IÍ> C o a r á doc-
tor J u s t i n i a n o S o r p a . oí c u a l so h a -
'laibá actuaiíimionte en R í o somet ido a 
u n t r a t a m i e n t o m é d i c o . 
Deto n a f»! es s u b íc r r á n e a s . 
R I O JANíElIRO. — ¡El • i n i p n o o 111 o de 
Goiaray l i a commnicado ai) goberna-
dnr, s e ñ o r So;t,!>r;V, m í e en el l u g a r 
denominado «OIÍIULS dW/íUia-, d ista ufe 
seis k i l ó m e i t r o s del rud lado de S a n i a 
E l e n a , v ienen c>yépd.osc ledos les d 'as , 
í e s d e j u n i o de" 1922 h.astn la f.-oha. 
sirandois n i i í d o s / a ' i b i o r r á n e o s m í o 
'-'arten, s e g ú n parece , de l a c o l i n a 
s i tuada en l a s n r o x i m i d a d e s de! h i -
^ai*. E n ojitos úiltimios meses so l i a n 
o í d o d i a r i a m e n t e de se is a ca torce 
de Ion aciones . 
Reconoc imientos . 
v s u N C I O i N . — l i a . disipiu.oislo el m i -
nis tro de l a G ü e í r a que se praot i -
IU'-H iniiiu;r¡o?l.,s P e e n n o c i n u e ñ t p s m t 
tptdfts- los bosques frtiie ó c u p a n o n los 
SédiiciosSos en s u « ú l t i m a s operac io -
nos di» l a condilI.;-ra. 
Otwd'ooo dii-lia orden a l deseo do 
• ipedorarse do Ims á r m i a s v bagajes 
li 'i i 'i . n ocuilfar, s e g ú n c o n s t a 
ciieTtamente, en d iversas- par-tes de 
'i i'''ios bosques. 
L o s p r i m e r o s reconocimientos (pie 
se e-fecituártín d ieron por resul tado el 
desoubnmionto de a l g u n a s a m e t i a -
l l a d o r a s y nn-merosos fusi les; p é r o se 
W deben exis t ir on a l g u n a 
' arto de dV|H-cs bosques los o a ñ o m - s 
ivruil.n, n t d e l o r i a r a g u a v o . q v e u t i -
l i zaron los mhe'tóéfi h a s t a hace poco. 
M o n s e ñ o r R o t a . 
filameda de P e s ú s de Monasterio , 20 
T e l é f o n o n ú m . 80 . 
i isunfos que lo h a e n c a r g a d o el S u -
mo Ponitl.p;f:0. . 
C o m i r . - z a n u n a s atoras. 
S u p e s A T R F i s . _ j i a n c M t í e n z a d o 
Jo Obras do en na M o c i ó n dol río B a -
radoro, en n norte de l a p r o v i i v í a 
oo r,nnn(-,s .A¡, , .s ^ 
U n a vez t e r m i n a d a s l a s bfcras el 
i'io quicdai-á navogahh- p a r a íaa W 
)arc,acioi..pS de tino c o n - i e n í n ^ t Ú : 
i paca sus & '•tiTxi'io 
AUMENTA e! APeTfTQ 
RENACEN las FUEOIAÍ 
OtSAPt VECEN IOS VAHIDOi 
y el 0OLDR úe CABEZA 
ton t í uso constante Ciei VINO OMA 
los NIÑOS crecen Sanos y «ofimfo» 
l n NUJERES QUC CBIAH je/orí/f/Mi 
LM JOVENES ANÍMICAS l í curé* 
(OS NEUBAS7ENIC0S los Aqatádta pm 
txcaso áe trabajo. Los tnvgjecliím 
y Hnméturamente recobran su fsnaSSB» 
t» en vino riquísimo a» poíOCX» 
A G U A S S U L F U R O S A S N I -
T R O G E N A D A S D E 26 G R A -
D O S D E T E M P E R A T U R A 
L a s de m á s a n t i g u o abolengo en l a 
M o n t a ñ a , p a r a c a t a r r o s b r o n q u i a l e s 
e x u d a t i v o s , y de l a p i e l ( eczemas) . 
V a p o r a r i o s . — P i s c i n a de n a t a -
c i ó n . — D u c h a s s u b m a r i n a s . 
Grandes mejoras . Todo confort. 
" : " , a s . a ^PKi&ca , le c u a l c o n t r h u i r á 
1̂ ino ioramiento de la reg i -úr , que es 
l n ? 1,0 '«S ñ l á s f é r t i l e s defl p a í s . 
í ^ ^ j u e g o R s a l v a j e s 
L o m e t e e n n n « n e o y T o 
a r r o j a a u n h - > r n o a - v g d 
s i ' A d l ! A, 8 . - E n T e c i n e so h a l l a -
n n H . ^ r r í c " - i n r - : rviiiíjhiae^osi v 
nno de ellos, l l a r d o J u a n n m - o ] ^ 
de ,diez y acl-e a f i é s i mi ti,', on ' un 
sa-co a otro, llacr-ado I taé Remi^gd 
"."'V'""0- ,!;' 'i"1'1' y í m m lo a n - o i ó 
a i boyo de u n h o n i o ap>agado. 
OAro cihiquillo l o g r ó exlraerlo- evi -
tai-dn^ /-nr? UallcUdese .asfixiado. 
Tesó sufro lesiones de c o n s i d ^ - a . 
c i ó n . . . 
D i r i j a s i e m p r e l a o o r n w i ^ i H i e i i ü i a A 
este p e r i ó d i c o , a l A P A R T A D O 62. 
é l T « = » C i E B U O C Á N T A B R O ^ 9 DE AGOSTO |>E 
B o l s i s v raspeadas. 
ÍWFORMAOIOW 
B E L BANDO DE SANTANDER} 
Interior, seria F . . 
» » E . . 
» D . . 
» « C . 
B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Exterior (partida). 
Amortizable 1920 F . . 
» • E . . 
D . . 
» » C . . 
B . . 
A . . 
1917 > . . . 
resoros enero 
» febrero . . . . . . . 
» octubre 
Códukis Ba nco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100... . 
Idem Id. 6 por 100. .. 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
'Minas delKiff 
Alicantes primera •• 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Eiotinto 6por 100. • . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez — . 
Hidroeléctrica española 













































































































Enltienüor i por 100, ia 71 por 100; pé-
setes 55.000, s&rie C. 
iCéd/uiliais 5 par 100, a 100,05 por 100; 
pieiaetas 8.000. 
Xiarvuiil 5 por 100; a 83,50 par 100; pe-
BcjUiis iv.coo, ptiiactettlanitie. 




Olidiigiíiiciloniies dlul Tasoro: Vcaiciimieín 
jtio dtó ocifculbnéij eferaiió l¡ , i'̂ ^no. 
Viañidiiníileinitio 4 (Jé rnbr.u-o mtfte B, 
101,t-o. 
AOCIONIES 
Bíuraaol flio Jiülbai), niúmieroo 1 aJ 
120.000, 1.000. 
iBaiftao d!ci Viiana'yfa1, ñ n oaiTiente, 
1.270 y 1.2s(». 
a-k-uniCH» Iliiî padírk-Ajnüailildajmo,' í'-.*. 
drtódtíibo rtio La U¡n(i,('xii MLiima, 570. 
(PtSmao Viaisooi, nnjuniFsrnfí 1 ,aJ 30.000, 
640. 
40.001 al" 80.000, 410. 
i 1a|p(!?ilieiiia Etoafllífl'ai íi'ii'niie.rnis 1 al 
80.01)0, 82. 
(Eumio FipilsgniiPím, 52. 
(:¡MUÍjiK-iiail tile Omítéoltle, 200. 
OBLIGiACIO'NES 
HSjn̂ QjQ PpjBliulgiajifcito, pnütnleuia) eimi-
eaóni, pülimjetna seirté, 7.'{;25. 
ttRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L U I N 3 U T I E R R f e Z 
Calefaoci6n—Cuartoi de baSo 
Asoensoa". 
Especialidad en bodas, banquete!, etp 
No olvide usted el número 55, pues 
ee el teléfono de E L PUEBLO CAN 
TABRO 
8 ^ ™ fie PEDRO M i l M M l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Eapeclalidad en vinos biancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, 1—TELEFONO 1-U 
A M A U E C R I A 
hace falta en Atarazanas, número 10, 
principal rferecha. 
e f l M I O H E S V O M N I B U S 
Los mejores bandajes unitet-States 
y Goodyear, a precios sin competea-
cia, prensa hidráulica. Colocación 
gratuita. GAiRAJE «ARAJCIL», Isabel 
la GaitóBdca, 1L-
mm 
b Ttoetado por loe médicos de íaa cinco partes del 
fu», ayuda k Iaa digeationas y abre el apetito, 
S T O M A G O É 
ef ffs/of vstómaffv, la dispepsia, ta» acodfaa, vómitos, mapvtofíirsBL, 
íttamae «n niño» y adulto» que, i vocea, alternan oe* ^ A ^ l m i m f » 
dilatación f úlcera del estómago, ate Ex antmpt ím 
m m principales farmacias de: mundo y en Seiramt. 
8d remiten folletos á quien los sids 
íBíiThao Poríug'alkíte, eegninid'a emii-
sáón, IZ3̂ jS5, 
Tuidtíia a Dilbao, soigulnldla áenfie, 97 
lAjfíbjoflróas, («aliiiiuia y Deáni, priaiiera 
WBpükiaa; 63,0.0. 
Eap.catates d'e AJisasaila, eanüsiión 1913 
INoirtÜcis, piiiiinietra scaii/o,, pMim'crla bi-
poitimcia, 04,50. 
Kwpü'rih'.l.-.'i N'O'iito 6 iw'wnjn.r.oií 1 ail 
IOO.ÍMM^ 10?,: i». 
Btetoa cÉe Véemo, 98, ir,. 
iSm-iiilliaina áé MéOtniidASdidq sápit.ian;'a 
sií'itiiio, 93,00. 
L a s e m a n a c ó m e r c i a L 
•Nada importan le podomos oonsig-
üar boy en esta ^eóeián. 
La vida comiorciril continria su des-
e nvalv ia met lio noiYñia3<niente. 
Eln lo gniQ se feftere al trigo, los 
mercados oontiin'i.in sumidos en su 
di'.-üiil'ihariún, TÍO acudiendo a ellos 
ios compradores. 
Lervmc.5 que en el marcado valliso-
letano lo poco que se presonía se co-
tiKá Hltcdodrr de 7$£50 reales fano-
afai Por partidas apenas se opera por 
fa.lta de oferta. Se b!an hecho alga-
n; 1- oiperaoiones con trigos viejos de 
Castilla a 45,70 y -U;,í?r, pos.-tas los 100 
kilos en'plaza y de 45,1® a 4G,25 en 
••origen, s<}giún cHase y proeedentía. 
(Mfíis jdazas iiilT-cri('íi: Arandn de 
Díiiie.í'O, a 77 y 78 reales fanega; Nava 
di I UcY, a 78; Bungos, áilaga a 72, 
mocho y rojo a 76; Zamora, a 77; 
A^n.ilar do Campóo, a 76; Belorado, 
o 76; Muicienites, a 78; Peñaranda , a 
74; Santa María, de Nievo, a 79, y 
ArévalO', a 75; Trigiueros, a 77. 
Eil morcado de trigo de Salamanca 
piemiancce invariable, si bien SVL ten-
denjcia es de alza, y los vendedores 
piden 77 reafes íanega. 
Por lo ooniti'ario, el mercado de 
Palenicia se enduientra desanimado y 
con tendemeia floja, operándose a 
76,50 reales íanega. 
El miorcado de Válemela, cotiza con 
Irndcncia. sost'ííinida: trigo candeaJ 
Moncha a 47 p^etlaá los iüO kilOfi so-
hro. va^i'm sin (•iiivasr; geja á 44, 
iurnuilirilla-s Üanvca a 42, Salamanca 
y candeal Mancha a 46,50, extreme-
fno a 36,50, ruildim î crmeccllo a 43, 
duro Afulaliu-ía a 40, trigos de huer-
ta a 38. 
Eli mercado" de Sevilla no ac-nsa va-
ihición. En eü de Tarragona se ofre-
cen los 55 kilos de trigo Segaría de 
27 a 28 pesotas. 
En el mercado de r.'.i n-.'lona JOS 
precios miuicstra.n tendencia lirm.e; 
los îjb-ig ŝ de Juen^i isti-iá^ineeies sé 
operan éim atii-s in-ccios por ios vc-
ducciones de coeeicjliia. Sfe1* otrííCg el 
candeal Castilla a Í5" pi-^.-la- los IUÜ 
ki'los, Mancíha eiaiidéafl éé '4r..r.o a 
46,50, Aragón a 48,50, Urgel de 47,25 
a 47,50, Extremadura Q 4i) y 41. 
Los mercados fram-.-s. s oiuf.síran 
tendencia afl descontó. 
iLos mercades haiineros tienen bas-
tantes damiandas. Los pifócios cQtitU 
núau sin ex|aoriin.'n.tar " nualifiracio» 
nes de hnporiam ¡a. 
En los mercada s de viiu;;- continúa 
Oa desar!iimaci('n qaM c.insignábamos 
en muestra úi'.tiirria inlni ¡1 nación. / 
En Toilédo vaile el vino linto a 4 
pesetas CiVmtar'.: en Quintanar de la 
Orden, tinto a 3 pesetas los 16 litros, 
l ' aiico, a "¿59; en Madridejos, blan-
co a 3 jucs.etas a.rrol;a. 
iEn la provincia de Tarragona, en 
Reus, tinto y yanco comiarcan 
5 a 8 reales grado y carga de ir1 
tros; en Valls, alcoholes vímv Ĵp 
138 a 2(X) pesetas hectólitro- 0, ? 6 
desa, tinto de 20 a 25 peseta^ Í l 
segiún cíase. . ' : \ 
En la de Zaragoza, en pUi , 
Jiloica. tinto a 2.50 pesetas J f Á 
en Faiasiliie.s, tinto a 4 Dev̂ 1'1̂  
cólitrn. 1 ^^.1 
En lia de lJoig|roño, en El ^3 
tinto a 4 pesotas los 16 lilrw- ,ln ^ 
los, tildo a 7,50 pwetas los'K; 
En la do Zamora, en ( k W - j l 
a 18 y 13-reales cdntaro; o„ 
nos de Campos, tinto a 4 posotn ^ 
taro, y en Toro, a 20 reales u f H 
V.n la de Ma<lrid\ en Valdo?^ , 
unto a, 3 ,50 plastas ios JÍ; U W ^ V 
co a 4 ,50 ídem: en í:,ada.isu ^ i "Mil 
d-ios, tinto ;i Ifi. 17 y \x r . ^ V 
ha. según clase; en Arganda t l , ^ 
4 . 5 0 pesetas los 10 li,ti-us, bláuco 1 
y anisado a 4.0. 
En La de Valladolid, en Tud, I ' 
Dnjero, valie el vino a-20 reale. ^' 
taro; en .Naiva ,dol Rjey el n0^ 
niN-vo vale a 35 reales c 4 n S l 
vi-.io de 60 a 126 y el tinto a í 
iVzálde^, tinto a 23 reales c S ' * 
l'Ianco a 24; en Pefiafiel, tinta ro' 
^ - las y blanco a 7,50; en Un,V 
tmio a 24 realles cántaro. mK 
Los meneados arrocero* coniir/i 
Jo mismo. . COn,lriuaii 
El de Valencia se encuentra ot, Í 
actrnaiidad muy desanimado ,m v44 
tanto los grandes esfuerzo^ 
están veriñeando para volverle ? 36 
esplendor antigtuo. ^ 
de Tarragona también E l 
e p w c i o s m 
= T r a s a í l á a í í c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO.-—Seirvicio mensual, saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y 'H Coruña, para Habana y Vera-
cruz i(e\ ntual).—Salidas de fVeraicruz (eventuial) y de la 'Habana 
para Gorufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE ÑEW-YORK, CUBA Y MEJICO.--Serv.ioi o mensual, 
saliendo de Barceilona, Idle VaLenoia, de IV álaga y de Cádiz, para 
New-¡Yorik, Habana y Veracruz (evmtual.—Regreso de veradruz 
(eventual) y de la Habana, con escalas en Iv.w-York. 
LINEA DE; VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO Servicio 
mensual, /aaüiendo die Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, An/tofagasta y Valpa-
raíso.—Salida de Valparaíso,, el 2 de cada toes, regresando por 
igual ruta, hasta L a Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
LINFA DE BUENO'S AIRES.—Servicio miensual, saliendo de Bar-
celona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, iMontevitíeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
LINEA1. DE BiRA&IL-PLATA.—Servicio biimiensual, sabiendo de 
Bilbao, Santan'der, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montievideo "y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, 'Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERiNJANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicddos en el viaje de ida. 
LÍNEA DE FILIPINAS.—El vapor «Isla de Panay saldrá de La 
Coruña el día 1 de julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo hará 
el 13 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de esite puerto el día 19 
para Poort Said, Suez, Coloanho, ¡singapore, M a n i l a , Hong-Kong, 
Shíinghai, Nagasaki, Kobo y Yokohiama, admitiendo pasaje y carga 
para, didfroe puertos y paia otros puntos, para los cuales haya esta-
ihLecido servicios regudares desde oa puertos de escala antes indica-
dos. 
—Además de los indicados serviedos, la Compañía Trasatlántica 
tiene cstaMecid-os los especiales de los puertas del Mediterráneo a 
'>\v-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—.Estos vapore? admiten carga en las condiciones más íavom 
bles, y pasnjero'. a quienes la Gomipaftía da alojamiento muy CÓ-
MO , io y trato éameradio, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vicio.—" odor- Jos vapores tienen elegrafía sin hilos.—También ¡se 
admite carpa, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por lím'as reírulares 
aientra en lamieníable, situación 
Los aceites siguen estacionada 
El mercado de Sovjilla está 
aifjcil, lo conüario de lo rrue 
en el de Tortosa. donde en 1* 3 
t s m,uy aíiimadas vír 
El valenciano muy poca demanda 
Los (proicioe no han sufrido vadí 
caon. 
iHe aqnií las cotaaacienes de le^S 
tíiculos más imiportantes en miAsirñ 
mej-cado: 
ios m) kiüas; blancas, corrientes' a 
05; pintas, a lOf}; Herrera, a 122.' 
Cafés.—Yaiiieo, fino, a f)10 pésétíí 
ios 100 kilos; Caracolillo, a 61(1; 
5'ra fría, a 560̂  I^Uerto Gabollo a 
520. 
Bacalao Noruega, a 86 p M ^ 
Soo100 kil<)s; Escocía' a IsJaiutia, 
a 88. 
Arroces.—Bomilfa, a 67 pesetasSa 
100 kilos; Anionqai'illá 0 y 3, a 63 y 
CC) pesetas, respectivamente. 
Cacaos. — iQarajeas, natural, a 383 
pesetas los 100 kilos; Caracas, fiS 
a 450; San :Fdi[po, primera, a 515: 
id'em, su/perior, a 560; GuavamiU. 
época, a 380; Cihorim, extra, a M 
Aceites.—Oliva, menos de tre.s gra-
dos, a 1,90 kilo; más de tres grados, 
•<i 1,80. 
Azúcar.—¿Blanco B. R., a 182 pese-
tas los 100 kilos; blanqoiilla, a 172. 
Jabones. — Oiiirmbo, a 130 pesetas 
los 100 kilos; verde, a 120; Gallardo, 
a 118. . 
D o s a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
Trabajando en la deslcarga de un 
vapor, eil oljirero, Juilljiai OHiz ruma-
rejo, de di años de edad, se produjo 
una contusión y rozaduras en la ca-
ra palmar de la mano izquierda. 
Taanibién se produjo, trabajando en 
un alimacén de hierj-o, heridas cóp-; 
tusas en la nuano izquierda, el obre-
ro Cipriano Bodrígpez Gutiérrez, de 
•uS años de eidad. 
Ambos fueron asistidos en la OH* 
nica de urgencia. ' 
L í n e a d e í i n i l l o 
V a p o r e s c o i r r e o s e s p a ñ o l e s 
m i l RÁPIDO DE SANTANDER B HABANA 
El día 4 de septiembre, íijo, a las seis de la tarde, saldrá de 
SANTANDER el raagnítico vapor español 
I N F A N T A I S . A B E L M 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
j a A t * -¿v T * ^ 
EN CAMARA, PRECIOS ECOXOMICOS.-CAMAROTES PARA 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS.—REBAJAS A FAMILIAS 
Precio del pasa je en tercera clase, pesetas 500. 
Para más informes, diriffiráe a sus agentes AGUSTIN G. T R E -
V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17.1.", SANTANDER 
, L a próxima salida la efectuará el magnílico vapor español 
CÁDIZ, hacia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
INFANTA ISABEL, hacia el 15 de noviembre. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo hotel amueblado tempo-
rada de verano, y piso amue-
blado por temporada o año.— 
BASILIO D E L BARRIO, CAL-
DERON. 25. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo piso sin muebles, por 
meses. 
Basilio del Barrio. Calderón, 
número 25. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio 
S e a l q u i l a 
o vende, coche Ford, en bue-
nas condiciones. — Informarán 
en esta administración. 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
cundo, infonnáran. 
N ú v a d a d e s e n p a J É Í -
\ u i j i n U d o » p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
t a l e s . 
Droguería j Perloinería 
Alameda Primera, 14.-Tel. 5.-67 
C o c h e F O R D 
se vende en buenas condiciones 
Informaran (¡úinez; Oreña,.(j(Al-
macén de maderas). 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos ? masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—OONSULTA D.-Í 
O N C E A U N A . 
e.HeORDlfl, 7 TRlPbieflDO, 4.° 




ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
Venta: señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-




E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 9, 
Caieniador ZIIIAS 
P A R A * C U A R T O S D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E E N E C O N O M Í A 
M . S A I N Z 
. 1 6 . I. 
F A B R I C A Molino 
se vende en el pueblo de Maz 
cuerras, coü buen salto de airua 
a propósito para alguna indus-
tria. > 
Para informes. JORE D E LO45 
RIOS. Comercio.—Torrelaves'a 
A'qttiler de encerados 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9. 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
A - l q x x i l o 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y baño, 
cerca del Sardinero.—Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2. 
fvew B a r Raclng 
SU SIEUEH COMIDHS 
Hrciuero. 23 Santander 
planta, baja liabilirada para ga-
rage u otra industria, Uavi- en 
mano, sitio céntrico. Atataza-
ñas, 6 (Comercio). 
C A N A R I O S 
de la mejor raza, vende GA-
R E A , en Menéudez Ü(! Luarca, 
tienda «La Callealteni». 
€ 5 q i i - C í f t O 
entresu 
indusf 
Rubio, 2, 3.° 
r y local propio p^» 
o taller. Dan razón-
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes rertección y economía 
Vuél vense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12 segando. 
A g e n d a C I T R O E N 
PIEZAS DE RÉCMBIO "FORD" 
T A L L E R MECÁNICO 
V U L C A N I Z A C I O N E S GABAN'TIZAD* 
Automóviles y camiones ^ 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 oes» 
tas kilómetro ^ . T « 
Macizos CONTINENTAL 1 
P I R F L I X Colocación gratis. 
SERVICIO PEKMANE1STL 1 
A DOMICILIO • - . J 
Renault 18 C. V.-CabrioU» 
todo lujo. 
Se uande papel uiíí9 
DE AGOSTO P E 1923 E L . R O E I B ^ O C A N T A B R O 
31110 X . — P A C I I H A f. 
H A P A C 
A M E R I K A 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A ^ Í I B d a S a . t a n d e r p a r a 
P R Ó X I M A S m u m s DEL P U E R T O S A N T A N D E R 
E S 1 5 d o a g o s t o , e l v a p o r 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . E l 24 de noviembre , el vapor I I O L S A T I A 
E l 20 de octubre el vapor T O L E D O . E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de p r i m e r a y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Kstos vapores e s t án construidos con todos los adelantos moderaos y son de sobra conocidos por 
«i psmeraao trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m ó d i c o s , ca-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
%\¡ É \ í é í í s M i m a k m m ñ m M n U m V -
r m m m COMPETESCIA 
S E G M E N T O S I -ARA 
V Á L V U L A S j | | T | j M ( j y m s 
P I S T O N E S EUKOPEOb 
B U L O N E S y 
R A Y D O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
FA11A 
COCHES 
CAMIONES F I A T 
G A R A N T I A SEIS MESES 
A G E N C I A 
C A L D E R Ó N , 32 
T E L . 6-85. 
l e f e í « I q u i l a 
ampl io local , en Campogiro, 
para indus t r ia o almacenaje. 
Informes: BURGOS, 24, 2.° D E -
R E C H A . 
M i m i 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S*vfch rápido de pasajeros csda veinte días desde 
Sariaader a Habana, Varacruz, Tamplco y Nueva Or!eans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 




L E E R O A M , 
SPAARNDAM, 
MAASDAM, 
saldrá el 22 de agesto. 
el 10 as septiembre 
" el 3 do cctubre. 
" ei 2 4 de octubre. 
" P I 12 de roviembre 
" el 5 de diciembre. 
" el 26 de diciembre, 
t m 



















Bn/estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, menos a 
IÍÜEVA OHLKANS, que son ocho dollars m á s . 
Tfisblén expías esta agencia billetes de Ida p imelía conno 
imporíai i te d s scoen ío . 
I Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos lo» adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladi-ís c ..ia uno. En pr imera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En secunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
yCHATRO literas, y en T E K C E R A CLASE, los camarotes son 
de i . m , CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A -
DORES, BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
ohras de lo» mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A F A M I L I A S . E n p r imera y segunda clase a las fa-
milias uue computen tres o m á s pasa jeros enteros, sales h a r á 
Una reducción del 15 or 100. E n p r imera y segunda clase h a y 
I g n a r o í e s para matrimonios. * 
oe recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r l a docu-
; B fC!q • fle eraharci1:ie y recoger sus billetes, 
rara, toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan-
y ^ 6 " - W ) N FRANCISCO GARCIA, W a d - R á s , 3, p r ine j -
pai.-ApaTtado de Correos mí mero .^« .—Telegramas y telefone-
W P R A N f i A Í ^ T A . - S A N T A N U E R . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del 
Nor te de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a l a frontera portuguesa, otras E m -
presas de EgiTOcarrilés " t r a n v í a s de v a ' or, Mar ina de Gue-
i-'-a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardi l i f pov el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados . -Pa ra centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
I IAGIANSE P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Pareelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , IQl.- S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
jo de Ange l Réréz y C o m p a ñ í a . — G U O N y A V I L E S : Agen-
tes de ja Sociedad U u l l o i a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de l a 
S O C I E Í J A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
v a p o r e s 
C o r r é i s 
M É i ñ m I r a n c e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s t i f a s e l S t S t d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de j u l i o . 
L L B A . el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Í E T T E 6 de noviembre . 
ESPAGNE, el. 22 d é noviembre. 
CUBA, el 6 de dic iembre. 
F L A N D R E , el 22 de d ic iembre . 
Descuentos sobre precios de ta r i fa , en p r i m e r a y segunda 
ciase, a I^iiuilias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de 
teatro, toreros', 'pelotaris, funcionarios e s p a ñ o l e s y sus;.familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES D I S P O N E N D E C A M A R O T E S 
D E D O « , C U A T R O , SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON L A V A -
BOS D E AGITA C O R R I E N T E , A M P L I O S SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
E S P A Ñ O L E S PARA. LOS S E Ñ O R E S PASA J E R O Ó D E T E R -
E R A O R D I N A R I A 
riOS en Santander, S E Ñ O R E S V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, ba jo .—Telé fono n ú m e r o 58. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I G Í I 
correos i n g l e -
ses de dos y t r es h é l i c e s . 
Grandes vapores correos holandose-
Viajo extraordihari >, rául io v d* gran luja, a les puertos de 
H A B * » M A V V E R A C R U Z 
El 14 de nov iembiv . ¡i as cuatro d é la tarde; f a l d r á del puerte 
de s .ni i . inder el nuevo y magni l ico i r a s a l l á n l i c o de g ra r í porte }/ 
doble hé l i c e 
V E ¡ 3 6 3 3 V J D J b . T S ¿ L 
de 25.500 lom.'ladas de desplazaniienlo. 
Verdadero palacio flotante, bolado al agua en el presente ano. 
A d m f t i e n d ó p a s á j e r o s (!<• lu jo , p r imera , segunda, t iTccra pre-
EerGilte y tercera o rd inar ia , para los puenos de H A B A N A v 
V L K A C I . ' C Z . 
Para precios v toda clase de inFormes, d i r ig i r se a su consiffna-
l a r io en (M.IOX y S A N T A N D E t í 
F r a n c i s c o B a r c i a . - A p a r t a d o n ú m e r o 3 8 . - W á d - R t s , 3 
U a p i r e s C o r r e o s E s p a ñ o -
l e s d e l a c o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
A N U ? a d ^ v A ¿ o r S T 0 , a las trQS de !a taIde, 8*ldrá d6 S A N ' 
•'imiti A 8C 0AP][TÁN D0N E D U A R D O F A N O 
l ^ X " ^ A V ^ a E ^ A C 0 R U Z clases y carffa con des t inoa 
ParaP|TAn\(ÍA)EL P a « A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
545J50n^«r, A : P ^ a s 535, m á s 14,50 de impuestos; to ta l , 
592,75 nefptí?1121 Pesetas 585. m á s 7,75 de impuestos; to ta l , y—pesetas. 
meüor^^^18130.116 de camarotes de cuatro l i teras y co-
"onso para emigrantes 
L f N H A E»E B U E N O S A I R E S 
SUncln i .n ir ,»^, , . , .i _ . . , , . . ¿ s í - a a S l a ^ 1 ( luinceila del mes de agos to - sa lvo cont ingen-
t a tralhrft-H 6 esle T3ueit0 dc o A W T A w D E R el vapor aux i l i a r , 
'r*sDordar en C A D I Z a i vapor 
V I C T O R I A E U G E N I A 
^Baenos^ires^61'08 de todas clases con d e 8 t i ü 0 a Montevideo 
T A N D E O Í ^ ^ S d i ng i r s e a sus c o n s í g n a t a r i 
^ U , Paseo H ; P R E ? M J 0 D E A N G E L 
S ^ ^ G F l P p p e R d F a ¿ 3 6 - - T e l - 6 3 . - D i r e c c i ó n t 
COMPA 
t e l e g r á t l c a y 
Compañía Fomerciat 
r L Mifci 
C S . A . ) 
[EfiTi i l : M&flBID, SerraDO. 9 
SUeURSüL EN BMHO 
Oficinas y a l m a c é n : 
L e r s u n d i , n ú m ' . sa. 
T e l . 2.767 Apar tado 360. 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
y a n c h a n o r m a l . C A R R I L E S d e a c e r o y T R A -
V I E S A S m c l á l i c a s d e t o d a s c l a s e s . V I A S fijas y 
p o r t á t i l e s , C A M I 3 X O S d e v í a , P L A C A S G I R A T O -
R I A S y a c c e s o r i o s d e v í a , V A G O N E T A S v o l q u e -
t e s , R O D A M E N E S , e t . e t c . 
G r a n existencia en HIERROS comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares y simples T . — C I I A P A S NEGRAS 
N o p i d á i s m a t a r í a ! f d i T O v i a r i o o h i a r r o s c o m e r -
c i a l e s s i n a n t e s c o n s u l t a r a M U L L E ^ C C , B i l b a o 
8 £ V £ N 0 E P A P E L V I E J O o n e s t e p e r i ó d i c o 
E S T R É Ñ I M I E N T 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a ja-
quecas, a lmorranas, v a h í d o s , nervios idad y otras consecuencias. 
Urge atacarla a t iempo, antes d é que se convier ta en graves en-
ter jQedadés ; Lós polvos reguladores de R I N C O N son el remedio 
tan sencillo como ségt í ro para combatir , s e g ú n lo tiene de ínos t ra -
ilo en los 23 a ñ o s de éx i to creciente, regular izando perlectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del v ien t re . No recono-
ce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a su 
autor, N . R I N C O N , fa rmac ia .—BILBAO-
S ^ m c i f t d e l C t n a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , C O L O N , 
P A N A M A y puertos de P u R Ú y C H I L E . 
E l d í a 2(5 de agosto, el m a g n í f i c o vapor 
A d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera, clase. 
Preeios de pasaje para H A B A N A 
1. a c í a t e 1.594,50 pesetas, i nc lu ido impuestos. 
2. a — 959,50 . — — 
8.* — 539,50 — - -
Las sigaientes salidas las e f e c t u a r á n : 
£ 1 d í a 2 3 d a s e p t i e m b r e , e l v a p o r O R I T A 
E l d í a 2 b d e o c t u b r e , e l v a o o r O R O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y <3n bUi$« 
tes de ida y vuelca. 
Estos magní f icos vapores, de g r a n oorte y comodidad, para ma-
y o r a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americauo, han sido dotados pa ra 
ios servicios de p r imera , segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n las comi laa a l estilo e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cmmos de b a ñ o , comedores a m -
plios y venti lados y espaciosas cubiertHS ae paseo. 
n n M i ctasi inlo aif. ilrigírss i aaioist en SaaianCi? 
B l j o s d e B a r i e r r e c h e a - P a s e e d a P e r e d a , 9 . T e l . 4 1 
S E R V I C I O M E N S U A L 
D I R E C T O E N T R E 
A N T A N D E R y H A M B U R G O 
. . . 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T U N D l R 
HacU el 1.° ds septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
Hacia el 1." de octubre, ti vapor T O L E D O . 
E l vapor T O L E D O admite pasajeros de p r imera , segunda y 
tercera clase, y el vapor HÓLÍSATIA de p r imera , s e g u n o » ' 
e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a los s e ñ o r e s 
a r l o s H o p p e ? e o m p e ñ í a . - S H N T M D E R 
e l u c i ó n 
^ Ü E V O preparado compues-i 
co de esencia de a n í s . Sustitu-
ye con g r a n ventaja a l bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa p u r í s i m o . 
i de glicero-fesfato de cal de 
I C K M J Í S O T A L . -Tuberculosis,, 
i ca tarro c r ó n i c o s , bronqui t is y, 
deb i l idad genera l . — Precio: 
13,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 9 1 . - , 
M A D K I D . De venta en las principales farmacias de España. ' 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z » da las Bscaelas 
L A P I Ñ A T A U L A D A 
Fábr ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de 1*» formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : A m ó s de Escalante. 1.—Tólefono 8 - 2 3 . -
F A B R I C A : ¡Cervantes, 2 3 
E n t e r c e r a p l a n a s 
loteresante momento polít ico. 
P o r l a p r o v i n c i a 
L a s g r a n d e s f i e s t a s d e L a r e d o . 
Conoicemos el p rograma de lias fies- Gran baile de sociedad, que d a r á verbena en l a alameda de Mi ra ina r , 
j .nicio déO jur.ado, Imciéndose l a ad-
jii(i¡ca.ciáii en l a fonna establecida 
en "las condiciones generales del con-
oiirso. 
A las diez de l a noclhe, segunda 
A l p a s a r 
B a r q u i l l o s e i n s t a n t á n e a s . 
tas organizadas por el Ayuntamiento coiim nzo a las diez de la. noebe, en qu£. d ,u ra rá basta altas horas de l a 
d*^ Laxeido v ame se celebi-arán del los amplios y elegantes salones del madrugada. de ' Lareido y qaie 
101 al 30 del corriente. 
Este pa-ograma of ida l es el 
Ociurrc míe en Lé r ida . . . Todo lo contrar io es ese otro hoij, 
R-éro no te a l a r m é , l . - t o r , si para bre, de a p a r t o maoilento, sonr^ 
bai l ter de los bai-qiuillos vos que am-able y maneras nnas. 
Casino Laredo, organizado por dicha En esta verbena se h a r á u n regaJo ((,an.aniPl0„ | e ,a ciul,,¡,m| catalana, pero Mirad le ; l leva sobre un trípode ,u 
si- Sociedad en honor de l a colonia ve- a tod.a séf i0ra o s e ñ o r i t a qme acada . . canVieniencia es necesario, sucia miadera una pobre máquina k 
d i e n t e : raniega y en el que t o n n a r á parte ataviada con m a n t ó n de Maaiifla. 11 j , J A ^ ^ M & S hav t an ta ino^ca toigráifioa qiue, e p i z á un día, fué £ 
Dúa 1 0 . - A las diez de l a m a ñ a n a un afamado sexteto. D í a 28:—A las nueve de l a noche, no s á b r é decir si pican m á s que deleite y hoy le sirve para ganar 2 
©aMrá, de l a iglesia par roquia l la .©¡fia 21.—A las nueve de' l a noche, bai^s populares en La plaza de l a lumlbau'() u m b t í n m á s que pican; pan. 
p róces ion de San Lorenzo, d i r ig ién- bailes p o d a r e s en Ja plaza de la c o n s t i t u c i ó n . sap ,1,(1,|(.st.as, eso sí que lo L a «gente», esa cosa es,pesa q u ^ 
<io®e a l-a e rmá ta d* su narntoe, cons- i n s t i t u c i ó n por la banda m u m c i - ^ 30 . -^)e doce a una, concierto Jj. 1 distingue l a r isa de l a sonrisa, ,y¿| 
t j-uída en uno de los parajes m á s pa l . en la misma plaza por La banda mu- a,(,0 f,omn hxs m0SCas ler ida- ve l a cara con desdén y hasta t ¿ 
•froiKlosos de l a alameda de Alíon- D í a 23. A, las nueve de l a o oche, « id ipaJ . n(as Q01l {¡^ barquilleros, que s ú b t n , des-precio cuando el mendigo se brin 
¿o XÍI donde se cefleba-ará una so- bailies popuilares en el mismo lugar A las cuatro de l a tarde, regatas j . v 0.1.¡tan ¿ o b s t a n y al fin, da a re tratar les bien pronto v u" 
lemne ' func ión relligiosa qoie el Sin- y ajnenizados por la misma m ú s i c a , ,de traimeras a remo en l a concha ^ ~ J intento de "colocarnos rato. 
d i ¿a to .Agrícola local organiza en elevandtee globos grotescos con ira- é e es tá v i l l a , a d j u d i c á n d o s e dos prc- ^ |/,mi,mS „,„., pasta (pie Dios ¡Yo, hermano de doilor, qW „.-,,. (1 
honor de su excelso patrono San cas y colas e léc t r icas . " ' ios en la forpa- j . r e í ijada. - fiabe de é hw(lia> a cambio m i U i o vas quieri^ndo recoger en f 
hóréhzo , d i r ig iendo la palabra a los Día f - D e doce a u n a , concierto A contmua. i . n, haih s populares en ^ n w s t r a s ^ n e d a s de cobre. . 1 ^ cartones la sonrisa de los a J l 
fieles el m u y i lustre s e ñ o r don D - en la p a^a de la Cons t i tuc ión por l a «1 paseo de Menendez Pelayo. ve rdad es que aquá, en su propio atreven a ser enfocados, te ¡ ú M 
pr iano F e r n á n d e z Hijosa, c a n ó n i g o t a n o a munic ipa l A las diez de la noche, animada ^ j ^ r o , vaanos al decir, son los so- y ^¡uiero conw quiero y admiro J 
de la Sania Iglesia Catedral de Va- A las cinco do la tarde, gran bata- r o m e r í a en el mencionado paseo, ce- u.Vl¿los l M bombo mas locuaces «pie artj.sta que. sediento de "belio7.a J ! 
l l ado l id . - a e I 1 r 5 W ^ -avemda M.ran.lose. una verbena e x t r a ó r d i n á - pn „.,„ a k , m a . ta en ^ l ienzo y plasma en o f l 
A las ouatro de l a tarde, r o m e r í a J ^ e n e n d ^ n a con faroli l los a la veneciana, que " ^ bnmomda del g ran Gluueca ase- 3o que su a lma sensible a d ^ l 
¿qué impor t a si luego un coinje«j||| 
nEirquillos de Lavapiés» , x-e sin conciencia lo merca por-unaj 
calinoso.a m s a o e equipos venceuores ^ - • - 1 — ' - ^ ^ ^ ^ j UUUIWÜCS , y , cuiuv ca-rre ue nosias, h a M l 0 q w mpahos confundan apocas monedas insuflcienbs a m 
pren.ins de 50 y 25 pesetas. , f Z l j L ^ n * A ^ n ,ta""ento ^ **• u ^ l""'1' Ji1 .1,a."(l;' " ^ m c i p a l , xm h w n ;hi 0 diel va,He ,de T o r a n z o - v i v i r ? 
Diirant . ' La romiería se d i a p a r a r á Peumos en nuetáUico a las carrozas recorriendo has princupailes calles de 
una bonita cdletíción de fuegos japo- ^ i'esulten 
^ — — — 
A las nm ve do la* nocíue, bailes po-
puilares en la plaza de l a Constitu-
c ión . 
 ivi nenaez i-eiayo, a d j u d i c á n d o s e xi&  T a .nnm a 
MI la prad.-ra de San Lorenzo y con- valiosos objetos de arte, regalo do d u r a r á hasta las doce de la noche, „ul.aiM|.n 
curso de Indios a emboqne, ad judi - Jo® dignos repi;esentantes en Cortes d i s p a r á n d o s e a con t imiac ión varios 0 „sau ,.. 
c ándoso á los dos equipos vencedores Y en ^ provincia por este dis t r i to y morteros, y , como cierre de fiestas, ha ,l(l(.lll0 „ , 
mejor engalanadas, a l a vi l la , una g r an retreta. 
iDfía 11.—A. las cuatro de la tarde, 
c o n t i n u a c i ó n de la r o m e r í a de San 
Lorenzo y roncmrso de jugadores de 
bnlns a pasabi lo. ad' j iudicándose a 
E c o s d e s o c i e d a d . 
que da m á s vendedores de barquillos ©1 instanite gi-ande fué del artista 
que arrobas de c a s t a ñ a s — c o n u n los miserabí les c é n t i m o s del hijo de 
chuJilloi de l a Arganzuela, y a s í . Mercur io . 
cuando descubre que. no es verdad, a v,ivir) c,i,ar0l es ^ basta , 
pesar de haberlo asegurado don Fe- ]as monGd;as; pero el arte sentido ¿no 
derico en solfa, se pone sobre aviso, ya]ñ jnás? 
ya qme sabe q,ue «barquiUero y qu in- y o creo que s í ; verdad es quo vo 
quil lero son gentes que no admiten no SOy tendero capaz de comprar 
Agapi to fuero». . ideales con perras gordas. 
•La p a m a de su bombo que, aun ¡EA homibre fláddo y de manera» 
E l campeonato de Tennis. D E V A I J ^ D O L I D . — I t o n 
Ayer , c o n t i n p ó el camip|eonato de Oaigigas, don Emiiliio R. Oea^ujo, don 
JOS dos partidos vencedores premios. Tennis con l a misnna a n i m a c i ó n que Xoaé M a n m Cossío, dlon J o s é Anitonáo cuando lleno, yo lo diSiputo como en- ñ ims , enfoca, dice: 
no 50 y 25 jiesetas. en los d í a s anteriores. CiamcLa,, .dtoin Garios Pilaza, d o ñ a En-teramentie vac ío , dice locuaz: «¡Vivan —,¡ iLevante ' la cabeza! iHa^a el fa 
!)ia 12.—-De doce a una, concierto Garlos Pombo y Antonio Gómez- IViinia, Nlavias y fannilfla, d o ñ a Airgimi- las guapas !» , «¡Viva m i pa r roqu ia !» , vor de s o n r e í r ' ¡Un instante! -Guiflji' 
¿11 ¡a plaza de la Cons t i tuc ión por Aioebo ganaron a Fernando y Gabriel ira y d o ñ a Juana Docies y d o ñ a Ig.na<- «¡Viva España!» Pero no h a g á i s caso ¡Quieta'" ¡Ya e s i á ' ¡Mudia í SM 
la br i l lante banda munic ipa l . Gonnez-Acebo, por 6/2, 6/4 (G). opia J iménez . de esos vivas, oiue van só lo en busca cjast 
A las cuatro de la tarde, bailes Antonio Gómez-Acebo, g a n ó a A. T. DE lULliAiO.- ' 
pepnla.ios en la ailameda de Alfon- Kfee, por 6/1, 3/1 (G). Anniilluicie 
so X I I v concurso de fútbol, h a c i é n . BeuiTQ Parra, g a n ó al duque de 00 GastUIo y fainjl ia, quil lero, desnivelando l a rueda, cam- roso v i v i r ha concentrado «i -
dose entrega al equipo vencedor de Santo Mauro , por 6/3, 6/4 (G): iI>E GUON.-nDon Piajulino Gonzá- piando el 30 inci tador por el 20 mar- t u en el esioíritni de La rPÍrata/in ^ 
u n a valiosa copa, regalo del exce- Otoqoie de Santo • Mauro , g a n ó al Bez Garma o hi jo . t ingalero, se une antoja u n gran po- si se ve d i r á l o ¿ 7 7 ^ S 
l e n t í s i m o Apuntamiento. co?.dc* de Volayos por 6/2, 4/6, 6/3 (H). O V I E D O . - D o n B o m í a c i o Goyo m ^ é ú ' quo ^ f e s í i l t i r a d o r ¿ deíl ^ e t r a t i ' é t a y sTno lo má¡ 
Durante, el concurso se e l e v a r á n , ^ a u Muniz gano a An ton io La- y fanmJua. menos peligroso y , desde luego, m u - grandes imiproperios "" ' 
bonitos y variados gllóbos grotesco?, v in por 6 / t , 0/0 (C). — • chn m á s ©conómied qué/ . , ¡bueno, no En la playa he oído vo este d^Ü 
Marcel ino Bo t ín , gano a Wal t c r D e l G o b i e r n o c i v ü . lo digo, no sea que m,e procesen 
Mcade por 0/6, 6/4, 6/3 (H). 
ue esos vivas, uiut.' van SUJO en OUSUÍL c í a s ! 
iUUiAO.--&eñoir iniarqniés de de -vuestoa vanidad o patr iot ismo, a e a sido un minu to de emoción pn 
| ! - : M ' I ^ . , I ' , ! " l,"c;"rdo Rlais" l m . , i ' • - ; , : i r i < el d iñer i to . El bar- q m r] a tist , usando Pn su dolo 
:D.ía; 14 —A 'as nueve de la noclie, 
bailes pimulares en la plaza de la 
Gonstituición, q u e m á n d o s e una visto-
sa co.V'crión de fuegos " ar t i f ic ia lés , 
confeccionados por don .Aurelio A lom 
so, reputado p i ro técn ico de Plaíeáncia. 
- Día Iñ.—-A las seis de la n viña na, 
If» banda m^micripal y los afamados 
«•ptyiiSes» de F r ó n i i s t a r e c o r r e r á n las 
o- l ivo «coniceto" a una mi paisana ca-
. m o a 1̂ 11)0̂ ,, pongo por c o m p a ñ e r o oharrera de T . a v a p é s : 
i„ ™f.? > h o l P e r r o s r a b i o s o s e n C a b e - eiscHavo de la curia. - ¡ A b r a s e visto el t ío ladrón " 1 
Z Ó n d e l a S a l s,;i,.i1a,i"1 ^ P e t f o llevaba que míe r e t r a t ó ayer y me sacó con 
A las db-z de la m a ñ a n a : Fernando 
Gómez-Acebo, contra A. T. l üe s (11). 
A las once: condesa de Velayos, 
contra duquesa de S a n t ó n a ( I I ) . 
Garlios • Pombo, contra Pedro Rose-
Uó (H). 
< * m de ía v i l la , y las alegres notas - ^ J ^ d o ^ e : conde de Yebes, contra 
en la m o d i i l a el bas tón de mariscal , barba corr ida! 
E n " l a & m w m « p e m ü m í e v c m * Í t r 1 ' T ' ^ M n ^ ^ T ^ Z ^ n i t f"** ^l086 mirt&nf0 ^ 
c a ñ e r a <ie m i n i s i i o en el bomno.' aoie lo di |o , viendo que tenía razón 
t ^ l io-nadnr civ.il, sefior Alonso López, P ^ l í a les soln-a; ¿ ideas? ¡Bah, de sobra. 
Meade, contra. Emi l io Jiistad eil i : >. 
Uini pomipiíuñlaro pnergiulriitó att- gabea*- j ^ l g u n a .vez .^^ «pítóiro barquillero', pués^ de retratarse, temerosa de qr 
tiáixc s i temía •niati.cjiais de eme en Ga- a ~ 
d e - l a diana y el disiparo de bombas 
y cohetes, a n u n c i a r á n al vecindario 
él amanecer del d í a de sn Santa Pa-
troma, ^uiestira Siefiora de l a Asun-
ción. 
A las diez, soleminís ima función ^ S ^ c o n i r ñ 1 " co r i i e de"^Velayos-mar- líiMnoSobiia, b.aibierüdo^SBdb m a t a d o " » » © 116 a ^ 0 » Y ai'm algos, de lo que d i jo 
religiosa en el amplio, e h i s tó r i co |u,¿'s de v i l l a l n á g i m a (H). m Ruienite, y que. eD mlécMco h a b í a pe- Cervantes en «La gi tani l la» . 
A las cin.-o: E m i l i o Bot ín , contra 
anioene IOLS piexdodSstiab oom el yefn.r 
gi'l>.e.rna.d-i-.r c iv i l , s e ñ o r Alonso López. , 
áiioHeé éábé m ¿ h a b í a rdlo M c i i c é 1,ai^"nos e" l a masa que.muchos de I ^ i i lustre cacharrera no tenia bar-
de las oairroleras a diesitodir a S » Ma- nu1í'st1ros gobernantes t ienen bajo los ba. 
iPtero no tenia barba porque, 
. xés  _
a n i ñ a sai espuntu y deja que los ra- Adolfo, el gardo portero del Casim), 
paces se acerquen a é l ; pero as í y no l a d e j a r í a entrar crevéndola uu 
J o a q u í n 
Bot ín (H). 
A las cuatro de la tarde: Juan Pa- nadm- u l i  ma a í  qu( 
r r a , contra Marcel ino Bot ín (C). bozorn de I t i Sail y su\s inimediaoiones 
Alfredo Pir is-J . L . CoeJlo de Por tu- existaan aliguinos. poriros atacadas die ^ d 0 » , « o ™ no; el vendedor ese tie- «íenoaneno de l a feria», se: afeitó.,,: 
rriplo parroquiail en honor de 
a i rona de l a v i l l a ocupando la cA- R^móiT Muñoz Te) ' 
>dra del Eao in tn Santo el eminente Casilda Pombo c 
>rador..>saga-ado don Cipriano Fer- \u . , r \ , ^ -
nhidez Hijosa. ' ^ ¡ .^ 
di id o al aicallde ed que publicase un 
bainid'o adiviiirtniemidio a los vccdnios de los 
de Estrada, contra i ^ f ^ s die lo que suicedía. 
S do Meade (H) ^ P^mlera anftniridiad1 civiil de la 
seis- Gabriela Maura-E Bo- PPOwniaia ro/F|poinldlió áfl fi'uifwíido coni-
¡De doce a una, concierto en la p ía- t í n contra condesa-de Yebes-conde f»afiip.T<) (fm ,í,ai(ila í;a;1,l';l o-floialineinltieí 
i . de la Cons t i tuc ión por l a banda dC Velavóé ( f i ) anlaetíanpo éste que el doctor AIPÍUKHS 
nninicipal y dulzaineros.. fájfa Cabrero, contra J. P. Meado P e r n i o l« h a b í a enviado u n a carta 
A las cinco de la tarde, an imada (C). 
ailameda de Alfon- L a verbena del Tennis. 
FERNANDO MORA 
N o t a s d e p o r t i v a s 
o m e n a en l a 
EN SANTOM 
Tambiién se c o r r e r á el próximo do-
mlünigio la copa Spomt Mtamtiañés, en es-
Do la Real Sociedad Gim- ta dcjmiairoa reisienvadia srtíaimiente « 
nástica de Torrelavega. coirrediores de Sani tóña, Gaima, Treto, 
Cónitinúa. l a Juaufia dürectiva die esta 'Báimema de Gioaro, Cicero, COlirato» 
J\y&i SV;(cl¡ieidíaid(, • loirgh/niiaamdto y acó- Laredo, l i m p i a s , Aimpue.ro y puidáfls 
. ílámrítirdlies a estas. aain no se bnibiemi nd'oiptado la:-, me-
o . X I l , amenizada por la banda m u - . . S e g ú n y a se ba anunciado r e ^ i b ^ o ^ ^ en n.„u,b> al grave ^ ^ a ^ S S ^ ? ^ ^ Las i n s c r i b a s a l a 
Ii'S n f 14 d:U,Izaineros; f e e l e v a r á n das • veces, m a ñ a n a viernes, a las • ; j ^ . , díais 15 y 19 dte tos n.rnentos. los cuia- p i i i ó » Samltoñeaa y a d'oin M i ó m -
•Jobos grotescos y se c e l e b r a r á n va, diez de la noche t e n d r á lm?ar la e l - ; S ^ ^ S t a s . T t o ^ S ^ 3les ' í » ™ * * < ^ eattór ammadisimos, ^ * Gama, con el d'er^cho dfe ^ 
las v divej i idas c u c a ñ a s . paute verbena de la Real Sociedad ¿ K g S ^ J S T ^ ^ Í f ^ f X piiefe aun Puiande todlavía no.se c o riel p o s e í a reeinboflsiaWe a l que se clasi-
A las nuejve, se q u e m a r á una p r c - Law Tenmis, a d v i r t i é n d o s e a los po- • • nc.,v-.-1midv.s v extcíV i i n n í ^ lo •™n 1,;is tóm& de los d^s on.vs que f m * -
jofea celección de fuegos artificiales seedores de entradas que las que no ^ v J k a S S ^ m ^ ha'n, dle aomttemdleir, es \1a grande el La carrera s n r á entre S i m t o f t ó 
^ A 4 ^ mw" i '^nwno dle loeaíllidlaldleis^feiblliicáíadas y nm-GoüiLnldinfVí - ^ainasaHliimiplias^oto 
rnldn ^ dO^dlíun rrsir.rvad.as. d r . - ( ;h:|I1a y Sainrtoña. Total. iWOBf 
iDaido el, enínisiiasmo q.uie reina, los kilójnfcfiras. L a prnleba s e r á ¡IOT la nía 
aiién mmiltitud d^ globos con ben^a sada de esa gesHóñ. camipo*s dfel Mlaiiecón die Torrelavega flílTlia Y l a insnri ipaión FC offirraia e" 
as y c í a s o léct r icas , alternando " l a ' Verbena en Ontaneda. ^ — ' ^ g ! ^ 1 ^ ^ ^ — — — i e/e v e r á dlesdie lae no horias de s á b a d o , a las oimeo de la tarde. 
« " ' d a municiipal v dn/Izaineros Var ios disi ibvjnii l-s j ó v e n e s e s t án o r O ^ - M * » * ^ — . | ^ „ _ f f üia taindle d/é intíftciadlofe d ías neboeantes — — ¿ — i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
V / O j r l I l X O y v l x O • dle pñblMloo; pones esit/íL Socáeilad tendal- OQ Qmi„-S_W#AÍ, „ 
-• - de m ¿yuteníá lia anrfmiacáón ban ex- « s a c i a n t e s no 
•n la plaza de l a ' OonMitución com es tén selladas lo s e r á n a l a puerta S ^ S l a n S 
A ñ o n a d o s por el mismo reputadr> del campo, don.le se hallara, una vo- g ; ia , |a .,| • 
Miotécnico del d í a anterior y se ele- ¡presentación de la Direct iva, encar- ' "acaue pon l a -raa» 
oempando 
Ja c á t e d r a sagrada" el mismo orador 
s eño r Fernandez Hiiosa. 
..Oe doce a una. giran concierto en 
la ; plaza de l a Cons t i tuc ión , alter-
nando.-la banda miuniclpal y Jos du l -
zaineros. Diuranft el concierto 
os anunciantes no deben guiaríf 
exclusivamente por lo que se les diíPi 
sino por lo «jue observen. 
De N t t c v a Y o r k 
D i v e r s i ó n q u e p u e d e ser 
f u n e s t a . 
Día ÍG.—A las diez de l a mafiana ga™?iainldo um «s.oiupnr-fmid», qnc ten-
ROll^mne'función religiosa en l a Udt¿ 'dirá 61 l1™618 p r ó x i m o , a las do-
eia'-parrocpiial en honor de San Ro- ^ ^ ''a n0lcJie» m ^ Gran H o M de • Hemos tenido el giusito de ealudlar traordllmaniia qiuie esiiate. táiene orga.-
qjuct p a t r ó n de esta v i l l a ocrunandñ ^n,tiainieidia- , , a ".uestiro qiuea-ido amago y oomipañero niaaido otiro paiPtido inifaniíjil, p a r a an 
M a ü a m a dlairemos m á s dlertialles de el popudair awaisitero dle toros deil dlia- tee; de l a hería en qnc dle comiienzo 
eslta noitla veiraniiegia y , a r i s t o c r á t i c a , r i o madlriilteño «La Voz», don M a x l - ei partiiidb ginanidle, fonmado por una 
qiue ha die. eaicantar a nuestras m u - nuiiliam-o Qliavo coCorinito y Úém, que selieicciión 'dle «pekjulos» • dte Torrelavega 
chachas etegan.tcs. ha llegiado a Sanitanider con objeíio die 7 ' ^ oqiuipo dea Inifantia de la Real 
Nuevo juez, ni^.deñiar en sai periódicio nuiestnas o o - Socdedlad. 
iSe hial pasesiomadlo dtel ear^o de i r idias dte feria. Come se ve, s e r á u n verdadero 
e l e v a r á n v n r i n ^ c ' ^ w " " r 56 JWZ mlumieipal suplienitc del díst-rito Aitemdfientíio a u n amiistoso miago eqiuóipo íniflanM, si se tienie en cuenta •. - „Ar« /(fe 
A J ^ V , w 3 i . . grotescos., dlel FMe, el ük r s t r ado abogado-don muesitlro, «Oonínito y 0/ro.. h a r á en E L <í"le los miayoícs dle és tos oscilan en- . 'NUEVA YORIK.- iLos va¡FM>M^ 
T I Í J P Í , ^ , W $ $ ' 1)ai]of! Po- Joaqiuin, .A^güelles. •PUE/PILO CANTABRO la re-vásta dé la tile los dloce y trece a ñ o s , l lamando l a » COnnpañaas migllesas y " ^ ¿ f 
Í "YT Y i ; - ramledia de Al fon- Viajas, conmdla (jue se cellellyrará m a ñ a n a día por -esta oauisia padlarosianKente l a ^oamais ee enitregan a luchas / » . J 
v , i T ^ ur ia bonita co> T-Tan lle<rado al Sardinero los seño- .10 , y en l a qtuic aOrtemnrán en l a l i - atenioión. lecKÍadles m u y peligrosas para. ia 
de fuegos jaiponeses. Tes viajeros siguientes: «*m de seos toros de Sn-nga, los daos- " 'Mañana, qniizás, podamos dar a lgu 'ala.dl0- ptaaaj«iPos. fiiñefffi 
aiez de la noehe. nrlmür-» ni?, -vnAmRJ.TV—.Rofta Boflcires dlel tnos MálPiria,. TmUauniiVa v Viaii^n!^» TT mois nomibres d'e las quie h a n de" for- •Anoobe, vamos de ellos,; ^ 
ecjjuiiipos piaoa los parados- "lTllas ^ a t o s para ver cual 1 1 • , , ' ^ « j m l l e g a r í a anites a, l a estaouvn de rii/a^ 
-tienia. 
Ciclismo en Guarnizo. Los tres pn in^ros -wairm-es I K W 
m domingo, d í a 12, se c o r r e r á una in te rva lo dle u n minuíto. 
A_ las d , imera DE M.A |T> iIiD. Dio ñ Doflcir s l t re aer , Ijaila d'a y ílc ciia EL « n os u b   ó
vert-c-na en la atemhda de Mi ramar , R ío , dioni EFtamciisco Ivorenzo y seno- Aigradiee.TOCS púbilHcáni^in/tc. por an- "nrair 'ns 
tpieimandoisie una, visifosísíma colee- ma, den, Mcdesítio Colnma e b i j a . , don ticipado, l a giailarateam de «Ooirinto v granSee^ 
cion de fuegos acuá t i cos . Franrii.pce Oaibe^o Véflez, don Felipe Oro». 
J)ía lí).—J>e doce a una, concierto Oós v s e ñ o r a , don D á m i a w M u ñ o z y m ^ 
^n la pPaza de la Cons t i tuc ión con Villlaniueva, dlon Renüito dio l a Ha^a, 
cOetwósióm d¡e gíloljós grotescos ' dtoñla Aiuirora Gómiez Collada, don. Her E l doc to r Pe layo G u i l a r t e . 
•%Jf.% cinco de I ; , fe^eTTaiíes no. n tMii-iuf.'id'o Gabnicll Seignma. d o ñ a Mer _ , ~ . £ . M ~ ~ 
) 'lares en la alameda dé Alfonso X t ^ai rael lá , dio.ña Oarmlen Vargas, « a S l d O n o m b r a d o m é d i c o 
y disparo de fuego*? ¡apenesea ' don Knrinue /nraiiguümRs e bna, dona d e 18. P o l i c í a d e S a n t a n d e r . 
m nueve a once de "la noche" ha i Zaicaiigniñinies y fannilia dona 
Ell eapi tá in diel q.u|e llegó • en Pj ' j J 
diato, ppeíbUo d'e G ú a n i i z o , y en ^ ' f ' ^1+ .^ ¡aa^ r^ ' ^ ' ^ ' e „ f 'Huv^1^ 
gran carrera, ciclista comarcal en el 
i n n 
a qne p o d r á n par t i c ipa r corredores g?'0 ta* ^ P ' " 1 * 1 ' ' ^ 1 ? ^ ! 
ie todas las ca tegor í a i . ^ J ' 1 ^ , " ^ ^ f . J t telta d9 
•ado doctor en M e d i d - ^ ^ J - ^ ^ ^ ^ ^ o ^ e r n - ^ ocasionado una W 
•do Pelavo Guilarte ha ^ 1 ^ B Ó & 7 ( i , l i i rniz0- m cii:Cuíto ca t á s t ro fe , uu iitiiia^u i.Tiujia.1 te, na se ha ra í.,u,aii,.0 veces, sumando u n 
por reciente Rea! orT.total de M k i lómet ros . — ^ 
los Cuerpos de V i - L a insc r ipc ión p o d r á hacerse en el Rogamos a nuestros susenptor 
' José M a r í a ^ E e - S 1 1 ^ ^ Y Sagiurid-ad de Santander, domic i l io de PefLa Castillo Ciclo siempre cjue hagan envío por juicio del jurado, , lo merecieren. Pa- j^aiw) v- faimiillila, don José i? ' ! ^ , r i h a n 
* a lomar parte en este concurso se- c.v.h-n 'y Coicliina dlon J o s é lileirenis y con l a c a t e g o r í a de scgiundo' inspec- ^ J 0 r t ' . en 111 j^eponiva , oe postal de alguna cantidad ewn« • 
^ m ^ o la i n sc r ipc ión en la Se- clon Nlieoliás Soto Riedonid'o, .t,or, Gnarnizo, en el garaje I t e y en el ^ Adm|llU)tr.fc|ón oomunicá»"01 
or. t a r i a del Ayuntamiento, donde se ^lon Mannied Lónez dle AOwar, dlon José-
Je.̂  h a r á saber las condiciones esta- Fiasco, def^a Gnistána Sánchez d'e Car 
Micéidatj por la comis ión . 
( i i , Rniz  d iinist a^ió  
oe López. „ , J 
Nu/cstra miás cordia l enhorabuena En d í a s sucesivos daremos m á s de- Para evita»" confusiones. — 
Í Í Í 7 ^ ^ ^ * y ' ^ ' ^ ^ seflor Pelayo ^ W e . tr.lles reiaciouados oon esta carrera. tfe OQrreoa 62. 
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